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Gravskrifter fra Stavanger Domkirke.
Meddelte og ledsagede med Anmærkninger
af
Cand. jur. E. A. Thomle.
ni.
De her meddelte Gravskrifter fra Stavanger Domkirke danne
en umiddelbar Fortsættelse af de allerede tidligere i dette Tids¬
skrifts 3 Bind Side 143—162 og Side 222—257 meddelte Ind¬
skrifter af lignende Art fra samme Kirke. Ved Trykningen er
iøvrigt iagttaget de samme Regler som ved de tidligere Indskrifter.
1) Her under hwiler
Dend Edle og Hederbaarne
Madame
Elisabeth Sofrensdatter Godsen1)
') Ofr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, S. 74 og Pwsonalh.
Tidsskrift, II. 352. — Hendes Fader Søren Pederssøn Godtzen havde været
i kgl. Tjeneste i 42 Aar, deraf i 25 Aar tjent som Borgermester i Stavanger,
hvorfor Enken Elisabeth Trane 16 April 1665 søgte om at erholde Fritagelse
for borgerlig Skat og Tynge, hvilket ogsaa bevilgedes hende ved aabent Brev
af 5 Juni s. A. En Broder af Borgermester Søren Godtzen var muligens den
< lodsche Pederssøn, dor 1634 forekommer som Stiftsskriver i Stavanger, hvor
han døde som Tolder før 15 Juni 1660. Skiftet efter ham sluttedes 8
Xovbr. 1666. Han efterlod Enken Frøohen Olsdatter, der 15 Juni 1660 søgte
om, at hun selv og hendes Bom maatte beholde Fæste paa 7 Vetter Korns
Landskyld i en Kongen tilhørende Gaard Lure i Some Sogn paa Jæderen,
af hvilken hendes si. Mand, førend de kom i Ægteskab sammen »da han
endnu var Ungkarl og Stiftsskriver«, havde faaet de 3'/a Vetter ved Afstaaelse
af Borgermester Nils Høeg i Stavanger, der forhen havde havt dem i Brug,
og den øvrige Del kort efter af en anden Leil;ending, samt at det maatte
bevilges, at hun ogsaa maatte overlades de øvrige 7 Vetter Korns Landskyld
i samme Gaard, naar de nuværende Leilændinge afgik eller hun kunde træffe
Overenskomst med dem. Ansøgningen anbefaledes af Lehnsmanden Henrik
Belov og under 7 Juli 16(10 blev hendes Ansøgning bevilget af Kongen.
Hun døde i Stavanger 1672, da Skifte efter hende foretoges 6 Marts d. A. —
Han havde i 1660 4 smaa umyndige Børn; Godske Pederssøns Born, maaske af
et tidligere Ægteskab, vare vistnok ogsaa: 1) En Datter, der var død, men som
i Ægteskab med Laurits Folchmarsen, der kaldes »Borger« og »Postmester«: i
Stavanger, hvor han døde 1674, efterlod 4 Børn: a) Godsche Lauritsen, der døde
ugift med Skibet »Stadt Stavanger« paa Reise til Spanien 1679 og hvis Værge og
»Paarørende« var Borger i Stavanger Søfren Pedersen Godtzen, hvis Farbroder
var »velagte Borger Søfren Pedersen«, b) Folchmar Lauritsen, Stud. theol.
c) Else Lauritsdatter og d) Frøihen Lauritsdatter. 2) Peder Godsehesen,
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Fordum Raadmand Sal: Morten Seehuusens1)
efterlefwerscke
Som er
Barnfød i Stavanger Ao 1639 den 26 August
og
Salig i Herren hensoffet 1714 den 4 December.
Siælen Himmelglæde fauftier
Legemit er her Satt hen;
Kiercker, Sckoler, Arme Saufner
Denne guds og Dydens "Wen.
2) Herunder
Hviiler lordlevninger af en Siæl
der fra 1659 var Foged i Ryfylke, fra hvilket Embede lian var afgaaet 1666,
da han klagede over sin forrige Fuldmægtig Peder Pedersen. Sandsynligvis
var han i 1665 bleven afsat, da det af en under Skiftet efter ham fremlagt
Skrivelse fra Enken til Amtmand Daniel Knoph sees, at han »paa Ryfylke
Fogderies Regnskaber pro Anno 1663 og 1664, førend Gud os nogen Tid udi
Ægteskab samlede, til Hs. Kongl. Maj. en Suinma Penge« var bleven skyldig,
for hvilken der 3 Gange var søgt Udlæg hos ham, uden at den kunde
dækkes. Siden havde han i 19 Aar levet i Stavgr. uden Bestilling og
i de 10 sidste Aar været syg, saa det ikke havde været ham mueligt at
reise til Kjøbenhavn, hvorhen han flere Gange havde faaet kgl. Befaling til at
begive sig, og da han endelig havde bestemt sin Reise derhen, blev han syg
og sengeliggende, hvorpaa han kort efter afgik ved Døden. Hans efterladte
Bo beløb sig kun til 46 Rdl. 1 ji 12 [S. Maaske kan Grunden til at han
fjernedes fra Fogderiet ogsaa være at Søge i Uenighed med BerntOrning til
Yatne, der 9 April 1664 havde stævnet ham til Thinget for Vats Skibrede
den 13 Jnni s. A. for at høre Vidner, som Oming vilde føre angaaende nogle
Skjældsord, som han havde brugt mod ham. Det blev ogsaa ved Vidnerne
godtgjort, at Fogden den 18 Marts s. A. paa Hembnæs Thing, da BerntOrning
stod paa Gaarden og talte med nogle af Almuen, kom ud fra en Bod og
spurte ham hvad han var for en og bad ham gaa bort, da han intet havde
der at bestille, samt kaldte ham en »ÆderogFæbinder«. Fogden undskyldte
sig med, at han var drukken saa at han intet kunde erindre, og paastod, at det
var Bemt Orning, der havde drukket ham fuld, hvorimod denne mente, at Fog¬
den ikke hos ham havde faaet saameget, at det kunde bringe ham til »saadan
Usindighed«, menat hanmaatte have været inde flere Steder, hvilket Fogden
ogsaa erkjendte. Han døde i Stavanger 1684 da Skifte efter ham holdtes
7 April s. A., og efterlod Enke Anna Henriksdatter Reimer. [Statholder¬
skabets Supplicationsprotok., II. Side 28. — Stavanger Skifteprot. 1680—86
(Retspr. No. 2552), fol. 30, 60 og 121. — Ryfylke Thingbog 1664 (Retspr. No.
2692), fol. 17 fl. — Stavgr. Lagthingsprot. 1662 (Retsprot. No. 83), fol. 8. —
Stavgr. Bythingsprot. 1634—1641 (Retspr. No. 1384) — Aabne Breve 1665
og Cancelli-Indlæg 1660 og 1665 samt Langes (utrykte) Embedscal.]
') Cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, Side 74 og Personalh.
Tidsskrift, I. Side 136 fl. og H Sido 352 fl.
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Som i Livet var Gud hen given
Og i Døden er bleven Himmel tagen
Nemlig
Den Salige Damme
Elisabeth lens Daatter Godsen.
Den i den Salige ævighed forlængst oversatte
Proustens og Sogne-Præsten her i Stavanger
Mag. Ole Schildrup1)
') Mag. Olo Pederssøn Sehjelderup (eller, som han ogsaa — rettere — lindes
skrevet, Ole Sehjelderup Pedersson) var uden Tvivl fodt i Christianssand,
hvor Moderen Malene si. Peder Olsens endnu levede i 1710. Han var
nemlig en Son af Peder Olseu (eller Olufsson) Kierulf, der var en Broder af
den Morten Olsen (Olufsson) Kierulf, der .strax efter Ohristianssands Anlæg
fra Jylland skal være kommen til denne By, hvor han nedsatte sig som
Kjobmand og 12 Febr. 1687 tillige blev Raadmand. Morten Kierulf døde i
Christianssand c. 1(199 og blev i 2de Ægteskab Fader til 14 Bom og en stor
Efterslægt (efr. J. C. L. Lengnick, Familien Kierulff|. Foruden 2de Søstre
nemlig Gjerthrud, der i 1728 levede som Enke, og Maren Kierulf, der var
gift med Jens Andersen i Yedum i Vensyssel i .Jylland, havde Peder Olson
(Olufsson) Kierulf ogsaa en anden Broder Thomas Olseu lOhifssøn) Kierulf,
der døde c. 172H ugift i Danmark. — I 'den Tvivl er Peder Kierulf samtidig
med Broderen Morten kommen til Norge og sandsynligvis har hans Hustru
vu-ret af Familien Sehjelderup, maaske snarest en Datter af Biskop i Bergen
Jens Pedersson Sehjelderup d. Yngres Son Oberst Oluf Worm Sehjelderup,
hvis Familieforhold ere aldeles ukjendte og efter hvem Mag. OlePederssøn i
saa Fald maa antages at viere opkaldt. Af sit Ægteskab efterlod i ethvert
Fald Peder Kierulf sig folgeude 4 Born: 1) Nicolai Pederssøn, der ei gives
noget Familienavn. Efter ham holdtes der Skifte i Christianssand 27Novbr.
1710. Han var gift med Karen Andersdatter Ntuskil, der tidligere havde
været, gift med Jon Christensen, som døde 1709 efterladende sig af dette
Ægteskab en Datter og af et tidligere Ægteskab 3 Bom. Som Enke ægtede
Karen Næskil 3die Gang i 1710 Jacob Jensson Hiber i Christianssand. 2)
Johanna Pedersdatter, der døde 1725 i Christianssand uden Børn; gift med
Abraham Jacobsson. 3) Maren Pedersdatter, dod i Christianssand 27 Febr.
1740 (begr. 4 Marts s. A.) 55 A. 8M. mindre end 4 Dage gi.; gift med Or¬
ganist ved Ohristianssands Domkirke Henrik Christian With, der dode i Chri¬
stianssand 3 Decbr. 1747 (begr. !> Decbr. s. A.) Han blev 22 Deobr. 1702
af Stiftamtmand, Biskop og Borgermester beskikket til Organist i »Stavanger«,
li vilken Bestalling 31 Marts 1703 fik kgl. Confirmation. 4) Ole Pedersson
Sehjelderup, der 28 Juli 1700 blev theol. Candidat med Karakteren haud.
cont. og 18 Aug. s. A. tog den hom. Prøve med haud illaud. samt derpaa
fra c. 1704 var Capellan hos Provst og Sognepræst til Stavanger Domkirke
Jens Godtzen, hvem han 12 Juli 1708 erholdt kgl. Bevilling til at succedere.
Den 30 Sept. 1713 fik han Bestalling som Sognepræst sammesteds, idet den
77-aarige Godtzen afstod ham Kaldet, i hvilket han virkede til sin Dod i Aaret
1722 (hans Liig blev ifulge Stavgr. Domk. Regnskab nedsat i Cl)oret 22 Marts
s. A.) Han var tillige Provst i Stavangers Provsti og ægtede 6 Juli 1706 i
7»
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Hans fordum Elskeligste Sara og Efterlatte Enkke,
Hvilken A° 1677 den 8 Martii indgik ved fødselen her i Tiden,
Men Ao 1744 d: 8de Iulii udgik ved en Salig Død af Tiden i den
Salige Evighed til den Stille Roe i Fredens huus. Efter at hun
Her i Verden havde oplevet og fuldendt Sin Alders
67 Aar og 4 Maaneder.
Stavanger Domkirke Elisabeth Godtzen, död 8 Juli oj; begr. i Stavanger
Domkirke »i Choret liige under Lector Hiermanni Tabel« 13 Juli 1744 »med
alle Kirkens Klokker og Liigprædiken af Hr. "Winther«, Datter af den oven¬
nævnte Provst Jens Godtzen (Broder af den i Gravskriften No 1 omhandlede
Elisabeth Sørensdatter Godtzen) og 2den Hustru Anna Hiermann (ofr. A. Chr.
Kielland, Stamt. over Familien Kielland, Side 65—73). I dette Ægteskab
liavde han følgende 10 Bern: a) Jens S., døbt i Stavgr. Domk. 3 April 1707,
bogr. der IB Deebr. 1710. b) Peder S., døbt i Stavgr. Domk. 6 Sepi 1708;
begr. der 16 Aug. 1709 11 M. gi. c) Anna Magdalena S., døbt i Stavgr.
Domk. 13 April 1710; begr. der 14 Novbr. 1712 2 A. 8 M. gi. d) Axilia
Christina S., døbt i Stavgr. Domk. 6 April 1711, begr. der 22 April s. A.
3 Ug. gi. e) Axilia Christina S., døbt i Stavgr. Domk. 2 Juli 1712; begr.
der 12 Sept. 1777; gift med Lars Larssøn Hillemann, om hvem se dette
Tidsskrift, II. Side 355 Noten, f) Anno Malene S., døbt i Stavgr. Domk. 25
Aug. 1713, t Paa TTndals Pnestngaard 27 Aug. 1777 64 A. 7 D. gi.; * med
Provst i Listers Provsti og Sognepræst til Valle Christian Itøyem (cfr. dette
Tidsskrift, IV. Side 27). Han gjorde 1743 og 1752 Indskud for sin Hustru
i den civile og adskillige Stænders Enkekasse (cfr. B. Moe, Tidsskrift for den
norske Personalhist., Ny Bække, Side 53). g) Peder S., født i Stavanger 29
Aug. 1714 (døbt i Domk. 2 Sept. s. A.); t paa Stange Præstegaard i April
1761. Han blev 27 April 1742 resd. Capellan til Froen i Gudbrandsdalen
med en aarlig fast Gage af 100 Rdl. samt Brugen af Gaarden Hage; 1 Okt.
1743 Feltpræst ved 1ste Vosterlehnske nat. Infreg., fik 30 Juni 1752 Løfte
paa at erholde Stange Kald og blev 16 Novbr. 1753 Sognepræst der efter
den under 4 Sept. s. A. afdøde Thomas Boesen. Han var gift med Inger
Margrethe Pram, en Dattor af Foged i Gudbrandsdalen Christen Pram og
Elisal ietli Burchardt (cfr. <t. Faye. Stange Menighed og dens Præster, Side
62—63) og efterlod af dette Ægteskab en Søn Christen Pram S., der
1776 var gift i Slagslunde paa Sjælland; en Søn Peder S., der da var Stu¬
dent i K.jobenhavn; en Datter Elisabet Olava, der i Ægteskab med Gaard-
bruger Jorgen Olsen Grimseth i Löiton Præstegjeld paa Hedemarken havde
on Søn Jorgen, der optog sin Moders Familienavn, og en Datter retronelle
S., der døde ugift i Christiania 27 Deebr. 1786. h) Jens S., døbt i Stavgr.
Domk. Dom. oeuli (o: 28 Fobr.) 1717. i) Elisabeth Sophia, døbt i Stavgr.
Domk. Dom. Reminise. (;>: 5 Marts') 1719; et af disse 2de Børn var det
vMad»1» si. Mag. Ole Sehildrups Barn«, der ifølge Stavanger Domk.s Regn¬
skab 24 Mai 1722 blev nedsat i Kirkens Chor og k) Ole S., døbt i Stavgr.
Domk. Dom. 11 p. Tri. (o: 11 Aug.) 1720; begr. der :>i Egekiste<. 5 Novbr.
s. A. [Stavanger og Christianssands Ministerialbøger. — Sondre Gudbrands-
dalens Skifteprotok. 1773—91 (Ketspr. No. 1882), fol. 214. — Christianssands
Skifteprotok. 1711—1715 (Retspr. No. 2154), fol. 96 — Sammes Raadstue-
protokol 1725—1736 (Retsprotok. No. 2168), foL 132. — Caneelli-Indlæg og
A filme Breve — Genealogiea: Sehjelderup.]
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Hvor deilig er din Høst: Hvor herlig er din Glæde.
Hvor Salig er din Stand du Iesu Kiære Brud.
WV'l kommen til din Roe- og Skionne Himel Sæde,
Til Lykke med din fred hos Fredens høye Gud.
Dit Liv var os et Lys. Som Kosteligen brændte
Af Troens rette Kraft Guds frygt oprigtighed.
Din Lampe sluktes ey Guds Aan(!) den Selv antænto
Og holdt den i Sin Blus og lue Immer ved.
Gud var din Hiertes deel, din største Skat paa lorden,
dit altings alt din Lyst, din Store Fred og Roe.
Derfor er nu din siæl i Zeraphiners orden
Og lover ævig Gud i Engle borg og Boe.








Som Beskuede Først Denne AYerdens Lys den 27de Julij 1697,
Wed Een Salig Afskied Forlod Same den 22de Iunij 1757.
') Hun var en Broderdatter af ilen i foranstaaende Gravskrift omhandlede
Elisabeth Jensdatter Godtzen og en Datter af Hr. Søren Jenssøn Godtzen og
Engel Petersdatter Arentz. Faderen var forst Capellan hos sin Farbroder
Hr. Søren Sørenssøn Godtzen til Klep og fik efter dennes Død under 15
Marts 1690 Bestalling som Sognepræst efter ham, idet Hr. Gabriel Larssøn,
der havde erholdt Bevilling paa at succedere Hr. Søren Godtzen, var afgaaet
ved Døden før denne. — Elisabeth Søronsdatter Godtzen blev begr. i Stavgr.
Domk. »under den nederste Mandsstoel ind til Siden under Søren Pedersens
Tabel« i de sidste Dage af Juni 1757 60 Aar gi. med »alle Kirkens Klokker
og Ligprædiken holdet af Hr. Taur, som denne Forretning af rr. Magtr.
Winther var overdragen«, og ægtede 20 Sept. 1724 Gabriel Schanche,
født paa Høilands Præstegaard 29 Aug. 1694 (døbt 5 Sept. s. A.), Son af
Sognepræst til Høiland Jonas Theophili Schanche og Elisabeth Cecilie
Schive (Datter af den i dette Tidsskrift, III. Side 300 fl. nævnte Søren
Thornssøn Scliive, Sognepræst til Bjeliand). Han var først i 7 Aar Capellan
hos Formanden Hr. Boethe Johannesen Friis, i hvis Alderdom han saagodt-
som allene udførte alle forefaldende Forretninger, og fik efter dennes Død
19 Marts 1724 urider 20 April s. A. Bestalling som Sognepræst til Lye, hvor
han døde 1 Okt. 1741 48 A. gi. (cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien
Kielland, S. 54 og 66.) Han havde fra Barndommen af godt Kjendskab til
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Tak Store Livets Gud Tak For Det Liv Da Skiænkte
Tak For Hvert Trin Jeg Frem Ved Dig i Werden Gik
Tak For Hvert Øyeblik leg Eet Din Naade Kiændte
Tak for Den Sidste Tiid i Iesu Troe leg Fik.
Stat Læser See Herhid Dit Støv Om Døden Widner
Den Vidner om Den Told Een Hver Betalle Maae.
Mit Løb Fuldendet Er Jeg Nu Alt Uden Hinder
For Herrens Ansigt Kand Med Megen Glæde Staae.
Betænk Mit Afskieds Ord at Døden Vidst vil korne
Lev Der For Saa Du Kand Din Gud i Møde Gaae
Betænk Hvad Salig Hed For Alle Herrens Froine
Isaar Vi Vor Krone Len Blandt De Udvalde Faar.
4) Fra Tiiden
Til Evigheden
Fra lorden og Verden tillige
Til Hixnmlen, guds Herligheds Riige
hen fløttede
Madamme
DOROTHEA SOPHIA Grach fød LEIGH').
Porlefangsten, hvilket han paaberaabte sig i sin Ansøgning om Kaldet, og
gjorde 1739 Indskud for sin Hustru i den civile og adskillige Stænders Enke¬
kasse i Kjøbenhavn (cfr. B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalhist., Ny
Kække, Side 53). — Den forannævnte Søren Sørenssøn Godtzen, Sogne¬
præst til Klep, havde blandt mange Sødskende en Broder Christian Sørenssøn
Godtzen, der døde 12 April 1675 som Sognepræst til Lund. I den over
Familien Kielland udgivne Stamtavle Side 82 siges det imidlertid feilagtigt,
at han døde ugift. Han efterlod sig nemlig en ung Enke Margrethe Laurits¬
datter, der var en Datter af hans Formand Hr. Laurits Jensen Throndhjem.
der i 33 Aar havde været Sognepræst til Lund, men i 1670 paa Grund af
sin høie Alderdom resignerede til Fordel for Svigersønnen, der efterlod en
l1/,, Aar gammel Datter. Almuen søgte i 1675 om at det niaatte tillades
dem selv at kalde sin Præst eller ifald dette blev afslaaet om, at Kaldet
maatte blive delt saaledes, at Bakke og Gylland skulde udgjøre et Kald og
Lund med Flekkefjord et, samt at det Sidste niaatte overdrages den, der
vilde ægte Enken. Ansøgningen kom imidlertid ikke saalangt som til Kongen,
da Statholderen ikke ansaa det for raadeligt for dem, at lade den komme
videre. [Stavgr. og Høilands Ministerialbøger. — Aabne Breve og Canoelli-
Indlæg. — Statholderskabet: Kirker og Kirkegaardo.].
!) Hun var en Datterdatter af den foran i Gravskriften No 1 (S. 97) omhand¬
lede Elisabeth Sørensdatter Seehuus født Godtzen og en Datter af Lector
tlieol. Michael Leigh og Christine Mortensdatter Seehuus (cfr. Chr. A. Kiel¬
land, Stamt. over Familien Kielland, Side 81 og Personalh. Tidsskrift, II.
Side 357). — Den i dette Tidsskrift II. Side 352 Noten nævnte Johan (eller
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Hun udspirede som et smuk Blomster af een ædel Kod
Faderen Yelædle og Hoylærde
Magtr Michael Leigli S: T: Theol: Lertor
Moderen Velædle Madame
Christina Seehuus
Den 1 Aprilis 1700.
I Florende Alder indtraadte een Kierlig Ægte Foreening
med
Yelædle og Hoylærde
Magtr Peder Georg Grach1) Rector Schol: Christiansand
Anno 1742
Som liun ved een sørgelig og tidlig Død maatte savne
Anno 1746.
Jan) Seeliuusen døde i Bergen 1722, da Skiftet etter ham holdtes 11 Marts
s. A. Han var 2 Gange gift: 1) i Bergens Nykirke 18 Sept. lt>70 med
Dircke Engelman, med hvem han mindst havde 5 Børn, af hvilke de 4
levede ved Faderens Død og 2) med Margaretha Gerdtz, der overlevede
Manden med 10 Bom og efter hvem Skifte holdtes i Bergen 8 Decbr. 1728.
Johan Seehuusens Børn vare: 1) Jan S. 2) Morten S. 3) Helle S., hun
var i 1722 gift med Underfoged i Bergen Bjørn Hansen, der døde 1740.
4) Kirstine S.; hun døde i Bergen 30 Aug. 1718 efter at have været gift
1) med Henrik Ravert i Bergen, med hvem hun havde 8 Bøm og 2) med
Isack vonErpecom, der senere ægtede Kirsten Eckhof. 5) Bernt S. 6) Gerdt
S., der i 1722 var myndig, men i 1728 var død efterladende sig 4 Børn:
a) Jan S., 18 A. gi. b) lise S., 12 A. gi. o) Christopher S., 10 A. gi. og
d) Margrethe S.. 7 A. gi. 7) Hans S., ligeledes myndig i 1722. 8) Jochum
S.; * i Bergens Nykirke 10 Okt. 1726 med Berthe Munthe Paus. 9) Ri-
chardus S. 10) Cornelius S., der 1722 var udenlands. 11) Dircke S.,
der i 1722 var 29 A. gi. 12) Oomelsche S., 28 A. gi. 13) Margrethe S.,
26 A. gi., f 1742; hun blev 28 Marts 1725 i Bergens Domk. gift med Hr.
i 'laus Scliult, Sognepræst til Loppen og senere til Tolgen, hvis 1ste Hustru
hun var (cfr. A. Erlandsen, Biogr. Efterret, om Geistligh. i Tromsø Stift,
Side 23). 14) Elisabets., 23 A. gi. i 1728 gift med Jørgen Joni og 15) Mag¬
dalena, 21 A. gi.; * i Bergens Domk. 7 Okt. 1728 med Hans Hansen Sole-
gaard i Bergen, hvor han dode uden Bøm 1748. Enken var ved Testamente,
kgl. confir. 2 Febr. 1748, indsat til Universalarving. [Bergens Skifteprotok.
(Uddrag ved Controlleur W. Blich). Bergens Ministerialb.].
') Mag. Peder Georg Grach (Pedrus Georgides Grach) blev 1728 Amanuensis
hos Biskop Christopher Nyrop i Christianssand, i hvilken Stilling han forblev
i 5 Aar til Nyrops Dod, da han 3 Decbr. 1733 af Eftermanden Biskop Jacob
Kærup beskikkedes til Rector ved Christianssands Latinskole. Det er derfor
en Feiltagelse naar N. Wergeland i Christianssands Beskrivelse (Norsk Hist.
Tidsskrift, 2 R., IH. Side 76) siger, at han blev beskikket til Rector af Bi¬
skop Nyrop. Efter at han den 15 Jan. 1734 havde erholdt kgl. Confir. paa
sin Bestalling, blev han den 15 Febr. s. A. høitideligen indsat i sit nye
Embede af Biskop Kærup. I dette rakede lian til sin Dod, der indtraf i
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Endelig løsnedes Livets Baand
Efter faa Dages Sygdom Ved Almagtens Haand
Den 12 Novembris 1767.
Hun gik da til den Roe hvor Himmelsk Fryd og glæde
Der overgaar ald Sands har lust sit rette Sæde.
Hvor Siælen frelst og frie fra Verdens Tummel rolig
Kand synge Engle sang i Englers herlig Bolig.
Her Rygtet blir igien som Blomstrets søde Lugt.
Der tales om din Dyd skiønt Livets Lys er slugt.
Dit Støv vi ærer lo din Dydig siæles Hytte
Men sørger ved dit Tab dog Glær os Veed dit Bytte.
Christianssand 16 Mai 1746 Kl. l'/a om Natten (begr. »paa nordre Side af
Kirkegaarden« 20de Mai s. A.). — Rector Grach var gitt 2 Gange: 1) i Chri¬
stianssand 6 Aug. 1734 (viet uden Trolovelse og Lysning) med Karen Peders-
datter Aalborg, der døde i Christianssand 6 Sept. 1740 (begr. 9 Sept. s. A.)
29 A. 11 M. 3 Ug. 2 D. gi., og 2) 1742 med Dorothea Sophia Leigh, født i
Stavanger 1 April 1700 (døbt i Domk. Dom. qvasimodo (o: 18 April s. A.),
begr. sammesteds (»i Begravelsen under Capitulet«) 18 Deobr. 1767 i sit 68
Aar »med alle Kirkens Klokker«. For sin 2den Hustru gjorde Rector
Grach 1742 og 1744 Indskud i den civile og adskillige Stænders Enke¬
kasse i Kjøbenhavn (cfr. B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalh., 2
Række, Side 37). Med sin første Hustru havde Grach 5 Børn; derimod var
hans 2det Ægteskab børnløst. Børnene vare: 1) Georg (Jørgen) G., født i
Christianssand 23 April 1735 (døbt i Domk. 28 April s. A.); t Paa Borge
Præstegaard i Lofoten 23Decbr. 1788 som Sognepræst der; gift c. 1780 med
Christiane Marie Friis, Enke efter Sognepræst til Flakstad Johan Fredrik
Feiff (Pfeiff), med hvem han ingen Børn havde (cfr. A. Erlandsen, Biogr.
Efterret, om Geistligheden i Tromsø Stift, Side 81 og 86, hvor Pfeiff feil-
agtig angives død 1788 istedetfor 1778). 2) Inger Margrethe G., døbt i
Christianssands Domk. 17 April 1736; f der 16 Juni s. A. (begr. 19 Juni
s. A.) 2 Maaneder mindre end 1 Dag gi. 3) Catharina Ernestine G., døbt i
Christianssands Domk. 22? Juni 1737; f der 11 Sept. s. A. (begr. 14
Sept. s. A.) 2 M. 2 Ug. 5 D. gi. 4) Catharina Ernestine G., døbt i
Christianssands Domk. 31 Juli 1738; confirm. i Stavanger 1753 16 A. gi.
og * i Arendal 23 Okt. 1764 med Directeur Knud Westlye i Arendal,
døbt i Stavgr. Domk. 10 Okt. 1738, Søn af Lars Friis "Westlye og Sophie
Amalia Prahl (cfr. J. H. S. Campbell, Familien Campbell, Side 28 Noten).
I dette Ægteskab havde hun mindst 4 Børn nemlig: a) Peder Grach
"W., døbt i Arendal 1 Aug. 1765. b) Sophia Amalia W., døbt i Arendal
21 Okt. 1766. c) Lars Andreas W., døbt i Arendal 13 April 1769 og d)
Karen Dorothea W., døbt i Arendal 10 Juli 1770. 5) Louise G., døbt i
Christianssands Domk. 12 Sept. 1739; f der 29 Novbr. 1741 (begr. 30
Novbr. s. A.) »2A. 17 Dg. gi.« [Stavgr., Christianssands og Arendals Mini¬
sterialbøger. — Cancelli-Indlæg 1734. — Biskop Kærups Kopiebog. — Lo¬










Fød og oprunden af een ædel Familie her i Stavanger
Den 12 Septeinbris 1691.
Da Hendes Salige Fader, var Den for sin Lærdom og Dyd
Berømte og "Vel Fortiente
Magtr Michael Leigh.
Beskikked S. Stæ Theologiæ Lector udi Christianssand, og
Sogne Præst til Tveds Præstegield.
Hun blev efter sin Moders Død 1700 i sin Mormoders
Madame Elisabeth Godsen, Sal: Seehuus
Hendes Huus, opdragen i Dyd, Gudsfrygt og Kundskab.
Indlod sig i Ægteskab med
Sr Laurs Smith
Stads Capitain og Negotiant i Stavanger
Den 13 Novembris 1708.
Blev ved hans Død den 22 Novembris 1758, Enke
') Hun var en ældre Søster af den foran i Gravskriften No 4 (Side 102) om¬
handlede Dorothea Sophie^Leigh, blev døbt i Stavgr. Domk. 13 Sept. 1691 og
bogr. der »i den øverste aabne Begravelse udj Choret« 74 A. 8 M. gi. »med
Ligprædiken og alle Kirkens Klokker« 16 Mai 1760. Hun ægtede 13 Novbr.
1708 i Stavanger »i Huset« Laurits Andersson Smith, der blev begr. i Sta¬
vanger Domk »i den överste aabne Begravelse i Choret« 30 Novbr. 1758
78 A. 8 M. gi. »med alle Kirkens Klokker og Ligprædiken holdet af Afd.s
Svigersøn Hr. Jens Bull, Præst paa Lye« [Stavangers Ministerialbøger]. —
Om ham, hans 16 Børn og deres Efterkommere tindes Oplysning i den af
A. Chr. Kielland udgivne Stamt. over Familien Kielland, Side 75 fl. — Over
tiere af hans Bøm findes Gravskrifter meddelte i det Følgende, nemlig over
Christine Sophie Smith (No. 6 Side 106); Maren Smith (No. 9 Side 110); Michael
Leigh Smith (No. 10 Side 112) og Axeliane Christine Smith, (No. 14 Side 124)
samt over følgende af hans Svigerbørn nemlig: Fyrforvalter Morten. Henrik
Petorsen von Fyren, gift med Datteren Christine Sophie Smith, (No. 7 Side
107); Sophia Amalia Pralil, gift med Sønnen Anders Smith, (No. 8 Side 109);
Helene Margrete von Krogh, gift med Sønnen Michael Leigh Smith, (No. 11
Side 115) og over hendes 1ste Mand Amtmand Henrik Wilhelm Tilliseh
(No. 12 Side 118) og Christiane Juliane von Ely, gift med Sønnen Laurits
Smith, (No. 13 Side 121).
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Dette Ægteskab som var Kierligt, og Varigt i 50 Aar og 10 Dage
Velsignede Gud med 16 Børn, hvor af de 10 ere hensovede
4 Søner. og 2 Døttre sørgelg(!) igien lever
Døde den Ilte May 1766
Og opfyldte een Yelsigned Alder, af 74 Aar og 8 Maaneder.
* *
See min Læser! rare Dyder, Som et sandt Guds Barn pryder;
Skaaner ev for Dødens Lee.
Her er gienit Een ædel Dame, edel af sin Slægt og Stamme
Herlig i sin Dyd at see.
Bønner Hun til Gud udoste, Gaver lod Hun Arme høste
Kierlighed blev aldrig glemt.
Hendes Gaver, Taare, Bonner, Saae hun og at Gud belønner
De var i Guds Minde giemt.
Sine Born Hun i Ære, Saae Velsignede at være
En Velsignet Alder nød.
Hver paa hendes Dyd kan skiønne, nu vil Gud den ret beløne
Med een Salig, sagte Død.
Hun i Haabet uforkrænket, og med Iesu Blod bestenket
Gik saa ind til Himlens Fryd,
Hvor hun ret sin tak kan yde, Hvor hun og sin Ion skal nyde
For sin Gudsfrygt, Fromhed, Dyd.
f>) Her giernes Stovet
af
Velædle og Huyfornemme
Madm Christine Sophie Pettersen von Fyren fod Smith'l
en Datter
af
Den ved Lykkens og Naturens Gaver sieldne Olding
Laurits Andersen Smith
Stads Capitain og Kiobmand i Stavanger
og
Iohanne Margrethe Leygh
') Hun blev døbt i Stavanger Doink. 5 Febr. 1712 og begr. der »i den øverste
aabne Begravelse i Choret« 20 Febr. 1788 76 Aar og nogle Dage gi. »med
alle Barkens Klokker uden Liigprædiken<. Manden var født 10 (ikke 5) Febr. og
døbt i Stavanger Domk. 15 Febr. 1711 samt blev begr. sammesteds »i den øverste
Begravelse i Choret« i sit 55de Aar 14 Juni 17t>5 »med alle Kirkens Klok¬
ker og Liigprædiken af Provsten Hr. Kamstrup«. Om hans Børn og deres
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Et , hvin stille Gudsfrygt og Dyd lever i hellig Erindring
Demie Deres Datter var fød
Dn 1 Februarii 1712.
Givt dn 19 May 1733
Med
Hr Morten Hendriok Pettersen von Fyren
Kongl. Mayt. privil. Fyr-Forvalter paa Hviddings Øes Fyr.
I dette Ægteskab velsigned med 14 Børn
Af hvilke 8 ere hensovede.
Bleven Enke dn 9de Junii 1765
Dod dn 12te Februarii 1788
Altsaa i en Alder af 76 Aar og 12 Dage.
[Resten er ulæselig.]
7) Herunder hviler det Jordiske
af den i Livet
Velædle og Velfornemme
men ved Døden Salige
Hr MORTEN HENRIC PETERSEN von FYREN.
Han var fød i Stavanger den X Februarij MDCCXI.
Blev Kongelig bestalter Fyr Forvalter Nordenfields i Norge i Aar
MDCCXXXI.
Den XIX Maij MDCCXXXIII intraadde Han i ægteskab med Sin
i sorgen efterlevende
Elskelige Kiere Huustrue
Madmc Christine Sophia Petersen von Fyren, fød Smith,
I hvilket Ægteskab Han blev velsignet af Gud med XIV Børn
IV Sønner og X Døttre, hvoraf
VIII Børn ere, for ham gaaen ud af Tiden, men IV Sønnor og
n Dottre safne Ham
Som en Kier Fader i Tiden.
Efterkommere se forøvrigt A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland,
Side 85 11. — Foruden de der 1. c. na'vnte 13 Børn havde han et dødfødt
Piarn. bogravet i Stavgr. Domk. !) Sept. 1733. Ved kgl. Octroi af 8 Mai
1700 (kgl. confir. 2 Novhr. 1731 og 8 Juli 1766) fik Honrik Petersen Til¬
ladelse til paa egon Bekostning at opbygge en real Fyr paa Hvidingsø 2
Miil udenfor Stavanger og desuden ved Indløbet til Bergens Led, kaldet
Hnievarde, en stor Sølygte, imod at han og hans Arvinger forbeholdtes In-
. spectionen derover og med Eet til at hæve en nærmere bestemt Afgift
af hvert Skib, der passerede Fyrene. Ved kgl. Resol. af 10 Juli 1744 (kgl.
confir. 5 Mai 1747) fik Sønnen Morten Henrik Petersen Tilladelse til at gjore
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Efter at Han var bleven bekiendt som en Kierlig Ægte Ven, om¬
hyggelig Søn, from Fader, oprigtig Yen,
nyttig og fredelskende Borger, men og som Guds Ord, Gushuusets
Elskere, en Stytte for
Betrengte og Hielp for nødlidende, ombyttede Han Tiden med
ævigheden, da Han
Saligen hensov i Herren den IX Iunij MDCCLXY.
Er Troe og Love rar blant Men-
niser(!) at finde
I denne alders Tid og Yerdens
aften Stund
Da bør saa meget mer opreyses
Ære minde
For Dem, hvis Tilsagn ej gik af
en troløs mind(!)
Hvis Ord og Lofter vare Klipper
Saar andres Haand og Seil tit
glipper.
Her var en trofast Yen og ikke
Lykkens Slave
En ærlig Petriot, og ikke Modens
Træl
Som tænker, taler, gior det Ti¬
derne vil have
Og ikke hensigt har til det ret¬
skafne Vel.
Nej! saa var ej vor Fyrens vane
Skiøndt det ervar(!)TidsRende-
Bane.
For ReysendeHan lod omhyggelig
antende
Den Fyr som viisteJVey fra det
oprørte Hav,
Men i hans eget Bryst, man saa
en Lue brænde
Af det som Ærligheds og Dydens
Straaler gav.
Hvad Mand og Son, og Fader
Smnte
Man Saa hos ham, og det be¬
rømte.
Menn nu Han savnes maa. som
Mand, som Son og Fader
Ach Hiriiel! hvilket Saar det gav
i manges Sind
Men du al Naadens Gud, som ej
i Sorg forlader
Gvd Tröstens Olje i beklemte
Hierte ind!
Saa de maa i din Naade finde
At Du kan Saare og forbinde.
Disposition over Fyrenes Nedarven i Familien og med Hjemmel heraf be¬
stemte han under 16 Juli 1748, at de skulde gaa i Arv forst til ældste Søn
og hans Linie, efter dennes l'ddoen til næste Son o. s. v. saaledes, at Søn
altid gik foran Datter. I 1815 blev Fyrene indløste af Staten. Naar man
har ment, at Henrik Petersen og hans Descendents har antaget Navnet
von Fyren ifølge en i de kgl. Bevillinger om Fyrene indeholdt Tilladelse, da
forholder dette sig ikke saa. Navnet er formodentlig snarest opstaaet ved
at Familien paa Grund af deres Forbindelse med de omhandlede Fyre, i dag¬
lig Tale er bleven betegnet paa denne Maade. [Stavanger Ministerialbøger. —
Rentekammeret: Fyrvæsen (En Pakke Dokumenter arigaaende HvidingsoFyr.)].
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Saa gik vor gode Ven til Ævighedens Hvile
lust da der Tammel var i Verdens Synde Ørk.
Ach! ret Lyksallige, som kon(!) til Himlen ile
Og seer paa Himlens Fyr og Lvs i Verdens mørk!
De Skal j rolig havne Lande
Naar tumled Vrag til-
sist maa Strande.
8; I Dette
Som sit Sove Kamer til en
glad og frydefuld Opstandelse
Hviler ædle nu hos Gud Salige
Madame Sophia Amalia Smith
fød Prahl.
En værdig Datter af Velærværdige og Høylærde Herr
Mag: Jörgen Prahl1). fordom Provst og Sognepræst for Skudesnes
Menigheder: fod til Verden d: 4de April 1704. Indtraadde forste gang
i Ægteskab d: 24 Iuly 1732 Anden gang d: 12 Septbr 1741.
dod d: 16 Ianu: 1765.
Efter at Hun i dette Dodelige havde henbragt 60 Aar 9 Maancd?
12 Dage,
Som i Livet en Dydig, fornuftig, stræbsom, i Omgang en Kierlig
Ægtemage
') Han blev 23 Mai 1691) (eonf. 6 April 1700) Sognepræst til Skudesnæs efter
al'dode Hr. Joa Lauritsson; blev Provst i Karmsunds Provsti og f 21 Deel ir.
171)!. Af sit Ægteskab mod Motte Christine Godtzen, der blev begr. i
Stavgr. Domk. »i den smålo Gang mellem Mandsstolone under No . . .« IH
Sept. 1753 i sit S7de Aar med alle Kirkens Klokker og med Liigprædiken,
holdet af Hr. Taur, som denne Forretning af Provst "Winther, der ikke selv
kunde fon-otte den, var overdragen«, efterlod han 7 Bom, 5 Sønner og 2
Døttre, af hvilke dog kun den ene Son, Sognepræst til Sogndal Nils Brostrup
l'rahl, forplantede Familien paa Sværdsiden. Af Døttrene blev den ene
Maria Christina Prahl, (ler f lOSept. 1772 i Stavanger (begr. - i l'rtegaardenu
M Sept. s. A.) i sit 7ö A., gift med Jochum Nicolai Lampe, der dode uden
Børn i Stavanger 1785 (begr. s.i Urtegaarden med Kirkens største Klokke« 3
.luni s. A.) 70 A. gi. efter i mango Aar at have levet i stor Fattigdom, og
den anden Sophia Amalia l'rahl, den ovenfor i Gravskriften omhandlede
Datter, blev som Enke efter Laurits Westly gift i Stavanger 12 Sept. 1741
(viet »iHuset«) med Anders Lauritsen Smith (en Son af den i Gravskriften
No 5 (Side 104) omhandlede Laurits Andersen Smith), flor blev døbt i
Stavgr. Domk. Trinit. Sond. (•>: 7 Juni) 1710 og t paa Blidensol ved Sta¬
vanger 10 Deebr. 1772 (begr. i Stavgr. Domk. »i Chorets øverste aabne Be¬
gravelse« 18 Deebr. s. A. »med alle Kirkens Klokker uden Liigprædiken«)
56 A. og nogle Maaneder gi. — Sophia Amalia Prahl blev begr. i Stavgr.
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til ædle Sin: nu hos Gud Salige Lauritz Westlye: med ham frembragte
Hun en Tid af 9 Aar af Hendes leve tid, og i et Kierligt Ægteskab
avlede 3de Børn Saavelsom 24 Aar med Henddes efterladte dybsørgende
Mand Andreas Smith.
Fremskinnende af rare Dyder
En Taahnodig Overladenhed i Herrens Vilje, et ugement Kierligt
Hiertelav
mod sine nærmeste forbundne, og andre en, Christen Kierlighed og
medliidenhed
mod trængende, en nyttig Lem i det almindelige Selskab i Yerden.
Savnlig for mange, men mest for Hendes efterlevende og dybsørgende
Mand og Børn.
Se her er Støvet af en salig Iesu Brud
Der vel som Martha var i Huset heel urolig
Men dog Mariæ Sind, som Iesom tiente trolig
» Var stadig hos vaar Ven til Aanden selv foer ud.
Hvad Kors og Lidelser og andet saadant meer
Der oftest møder selv Guds troe udvalde her,
Hun og forsøgte, men dog i Troen Kiempet
Blandt Verdens Modgang, Sorg, ja Lidelser og Nød
I Sygdoms Leye blant utalige Anstød
la indtil Døden selv hvis Strid Hun overvandt
og efter Striden da,
Hun meere Nød ey fandt.
9) Her Under hviler
Den i Livet ædle og dydzirede
men nu i Døden himelsalige
Domk. »i den øverste aaljne Begravelse i Choret« i sit 61 Aar 23 Jan. 1765
»med alle Kirkens Klokker uden Liigprædiken«. Med Smith, havde hun
2 Børn: 1) Laurits S., døbt i Stavgr. Domk. 22 Juli 1742 og 2) Axel Chri¬
stian S., døbt i Stavgr. Domk. 15 Mai 1744; t i Øiestad Præstegaard 20
Juni 1828 som Sognepræst der (ofr. A. Faye, Bidrag til Øiestads Præster
og Præstegjelds Hist., Side 48 fl.). Om ramilien Prahl se forøvrigt A. Chr.
Kielland, Stamt. over Familien Kielland, Side 66 fl. og J. H. S. Campbell.
Familien Campbell, Side 28. Den paa det sidst citerede Sted nævnte Jan
(eller Johan) Prahl, hvis Forbindelse med den øvrige Slægt ikke kan paa-
vises, havde i Ægteskab med Anna Lauritsdatter Hillemann, f i Stavanger
1700 (begr. i Kirken 12 Okt. s. A.) 40 A. 9 M. gi., en Datter af Borger
og Handelsmand i Stavanger Laurits Sørensen Hillemann og saaledes Søster
af de i dette Tidsskrift IL Side 213 og 355 Noterne nævnte Christen og
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Madame MAREX SMITH1)
Som blev født til Værden i Stavanger d: 12 April 1719
og Samestæds d: 23 Ianuarii 1742 Copuleret med sin
efter ladte Sørgende Huusbonde
Singr Hans Hiorth
med hvilken Hun avlede 5 Born 4ie Sonner og 1 Datter
og dude nden at Blive forløst i Siette Barselsseng i hendas Alders
35 Aar her i Stavanger Klokken 7ijt Slæt om Morgenen
d: 7 Aug. 1753.
* *
Da ieg alt var mæt af Dage,
Fik ieg Bud at vandre hen,
For ieg vandred lik ieg Smage,
Trost og Kraft fra Himmelen.
Livets Frugt Som gud mig Sehienkte,
Saa ey Verdens Sørge Boe,
(nid Paa os i JJaade Tenkte,
Toeg os Begge til Sin Boe.
Himlens Lys og Raad ledsage
Mine efter Levende
At de Silde maatte Smage
Dödens Schaal og bitre vee!
Lars Hillemann, følgende Bum: 1) Peter P., iler Dom. Esto milii (j: 7 Febr.)
1723 i Stavanger ægtede (trolovet der 11 Decbr. 1722) Ingeborg Kobberts-
datter, bcgr. i Stavgr. >i Kirkegaarden« 9 Febr. 1746 84 A. gi. 2) Margrethe
P., bogr. i Stavgr. 1 Febr. 1701 15 A. 4 M. gi. 3) Maren P., døbt i Stavgr.
Domk. 29 Mai 1690; hun sees i Aaret 1700 endnu at have været i Live og
kan saaledes ikke være det af Jan Prahls Born, der blev bcgr. 21 Marts
1691, men er snarere den Maren Prahl, der begr. i »Urtegaarden« 7 Jan.
1744. 4) Et Barn begr. i Stavgr. 21 Marts 1691 3/< A. gi. og 5) Anna
Maria P., døbt i Stavgr. Domk. 25 Marts 1694. [Stavanger Ministerialbøger.
— Sammes Skifteprotok. 1769—91 (Retsprotok. No. 2555) fol. 91.J.
') Hun blev døbt i Stavgr. Domk. Dom. 1 p. Tri. (o: 11 Juni) 1719; begr.
der »i den øverste aabne Begravelse i Ohoret« 13 Aug. 1763 >med alle Kir¬
kens Klokker og Liigprædiken af Mag. Eiler Hagerup« 35 Aar gL og val¬
en Datter af den i Gravskriften No. 5 (Side 104) omhandlede Laurits An¬
dersen Smith. — Om hendes Mand Hans Hiorth og deres Børn se A. t 'hr.
Kielland, Familien Kielland, Side 76, og H. Hiorth, Stamtavle over Slægten
Hiorth, Side 9 fl. Naar det i de citerede Stamtavler heder at Hans Hiorth
blev født 20 Aug. 1713, da er dette vistnok en Feiltagelse. Det. er for¬
mentlig allene Daabsdagen, der findes anført i Ministerialbogen, naar der
ikke anføres 2 forskjellige Datoer, selv om Overskriften betegner de anførte
som »Fødte«. — Hans Hiorths Moder Maria Bovitz, der var dubt i
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10) Skyggen følger Legemet
Ære Dyden.
Det er kosteligt at see,
Naar en ædel Siæl udviist ved ædle Handlinger
Adskilles fra Mengden ved Stand og Navn.
Avind tør da ikke Sværte,
Ukyndighed ikke Nægte,
Forfængelighed ikke foragte,
Men nodes til i nogen maade at foreene sig med Retsindighed
Som med ind- og udvortes Høyagtelse Nobiliterer Dyden.
Det Leer Kar, som giemmes under dette Laag, har bevaret
En saa ædel Siæl,
En saa vellugtende Salve,
Et saa anseeligt Navn:
Ogne Kirke 1 Decbr. 1G80, var en Datter af Hans Bovitz, hvis Enke Eli¬
sabeth levede i Ekersund 1701. Denne Elisabeth sal. Hans Bovitz's horte
uden Tvivl til den i Ekersund paa den Tid blomstrende Familie Schanche
(Skanke) og var vist en Datter af Sognepræst til Ekersund Theophilus Jons¬
son Skanko. Hans Bovitz havde følgende Børn, der alle vare døbte i Ogne
Kirke, nemlig: 1) Anna Cathrine B., døbt 4 Juli 1675; begr. i Ogne 9
April 1676 '/« A. gi. 2) Peter B., døbt 8 Decbr. 1676; begr. i Ogne 11
Aug. 1682 5 A. 6M. 19 Ug. gi. 8) Theophilus B., døbt 13 Okt. 1678; han
førte i 1701 »en liden Farkost for sin Moder at seile øster paa med Fiske¬
varer«, og blev gravfa>st i Sogndal 7 Marts 1730 61 A. i M. 8 D. gi. Med
sin Hustru Lisbeth Jensdatter havde han følgende Børn: a) Bernt B., f
ugift paa Sogndalsstranden 178S, hvor Skifte éfter ham holdtes 13 Okt. s. A.
ii) Elisabeth B., t fur 1798; * i Sogndal 9 Novbr. 1736 (viet si Huset«) med
Skipper Matthias "Willumsen Smith, c) Anna Catharina B., * 1745 med
Jacob Kirsebom (cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, Side
4H). d) Karen B, der f 1798 ugift e) Elen Guria B., f paa Sogndals¬
stranden 1784; * med Sr "Willum Christophersen Smith, f) Anna Maria B.,
der blev confir. i Sogndal 2 Okt. 1740 og i 1788 levede ugift 62 A. gL Hun
døde 1798. g) Theophilus B., dobt i Stavgr. Fest. om. Sanct. 1726; gravfæst
i Sogndal Dom. rogat. (3 Mai) 1739 12 A. 8 M. 3 Ug. 1 T. gi. 4) Maria
B.; di il 11 1 Decbr. 1680; * i Ogne Kirke 25 Okt. 1699 med Jorgen Assersen
Hiorth. 5) Petter B., døbt 15 Okt. 1682; * i Ekersund 19 Novbr. 1721 med
Inger Elisabeth Schultz. 6) Nils B., døbt 7 Juni 1685; begr. i Ogne 23 Okt.
•s. A. 19 Ug. gi. 7) Nils B., døbt 19 Okt. 1686. 8) Fredrik "Wilhelm B., døbt
6 Mai 1689; begr. i Ogne 20Mai s. A. 15 D. gi. 9) Christopher B., dobt 13
Xovbr. 1690. 10) Karen B„ døbt 25 Decbr. 1692. Ill ChristianB., døbt 1
Sept. 1695, f ung. 12) Hans B„ dobt 3 Okt. 1697; t 1766, da Skifte efter
ham holdtes 2 Mai s. A. Han var gift med Inger Sivertsdatter, med hvem han
havde 5 Børn. nemlig: a) HansB. li) Syvert B. c) Theophilus B. d) Fabian
JJ., * Anna Theophilidatter Schanche, der t i Ekersund 1776 efterladende
sig on Sun Hans B., og c) Maren B., -j- 1784, ♦ med Skipper Tallak Larsen.
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Høyædle og Velbaarne Hr MICHAEL von SMITH1)
Oprunden i . Stavanger ved den naturlige Fødsel den 25Aug: 1720
Af en bekiendt Dydefuld og respectable Stamme,
De arvede gode Egenskaber bleve oplivede og udviklede
Ved omhyggelig Planten og Vanden
Vexten der af
En Crone for Familien
En Forlystelse for Høyere og Ringere
En rar Menneske Kiærlighed i en egennyttig Verden
En Anseelse for eu rætt skiønnende og belønnende Konge,
Af Hvilken Hand i Kort Tiid er ophoyet til et Æres Trin efter andet
Til Capitaine af Infanteriet den 1 Martij 1758
Til Oberst Lieutenant den 2 Februarij 1763
Til Oberst af Infanteriet den 26 December 1764.
Men i Alt Æret og Velsignet af Det Alting bestyrende Forsyn
Med god fremgang i, og Velstand af sine Handlinger,
Med ønskelig Fornøyelse af Sine Ægteskab
13) Søren B., døbt 17 Novbr. 1699. [Stavanger, Sogndal og Ekersund eller
Ogne Ministerialbøger. — Folketællingen 1701: Jæderen og Dalerne. — Jæ-
deren og Dalernes Skifteprotok. 1756—1771 (Retspr. No. 2655), fol. 646. —
Do. 1771—1778 (Retsprotok. No. 2656), fol. 797. — Do. 1778—1786 (Rets-
protok. No. 2657), fol. 124 og 506. — Do. 1787—1795 (Retspr. No. 2658), fol.
134. - Do. 1795—1803 (Retspr. No. 2559), fol. 244],
*) Han blev døbt i Stavgr. Domk. 28 Aug. 1720; conftr. der Dom. qvasimodo
(28 April) 1737 og begr. sammesteds med stor Høitidelighed 29 Januar 1773.
Liget blev »af Hilitaire indbaaron i Kirken, da der blev ringet og musieeret
og sat nedenfor Chordøren, hvor da Psalmen: Hvo vod hvor nær mig er etc.
blev sungen. Siden Parentations Tale holdet af Provst Hr. Arentz, atter
sunget nogle Vers af Psalmen: Kom Menniske! betragte mig, hvorpaa Liget
er under Musik nedsat i den øverste aabne Begravelse i Choret; atter sunget:
Nu lader vi hannem sove etc., hvorpaa Liigfølget, medens Musiqv. vedvarede,
gik af Kirken, da Klokkernes Ringen igion begyndtes, som imedens Forret¬
ningen i Kirken varede, havde ophørt«. Han var en Son af den foran i
Gravskriften No 5 (Side 104) omhandlede Laurits Andersen Smith. — Om
Michael Smith se forøvrigt A. C'hr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland.
Side 75—80; A. V. Scheel, Stamt. over en Familie Scheel, Side 63 og B. Moe.
Tidsskrift for Norsk Personalhist., Ny Række, Side 245. Han var 2 Gange
gift og havde 4 Børn, af hvilke de 3 vare af første og 1 af andet Ægteskal>,
nemlig: 1) Lorents Anckermann S., døbt i Stavgr. Domk. 2 Marts 1752. 2)
Johanne Margrethe S., døbt i Stavgr-. Domk. 4 Marts 1753. 3) Karen
Anckermann S., døbt der 20 Febr. 1755 og 4) Henriette Vilhelmine S.,
døbt i Stavgr. Domk 17 Febr. 1767, begr. der »i den øverste aabne Begra¬
velse i Choret« 4 A. og nogle Uger gi. 6 April 1771 »med alle Kirkens
Klokker«. — [Stavanger Ministerialbøger.].
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Det første med Iomfr Karen Ankerman ') fuldbyrdet den 29 April 1749
Det andet med Enke-Cammerherinde Helena Margareta fød von Krogh
Sluttet den 15 Iunij 1765.
Med kiendelig Forlystelse af sine efterlevend haabefulde Børn
') Hun døde i Stavanger paa Barselseng i sit 28de Aar og blev begr. i Stavgr.
Domk. »i den øverste aabne Begravelse i Choret« 27 Febr. 1755 med »alle
Kirkens Klokker og med Liigprædiken, holdet af Hr. Taur, som Provsten
overlod denne Reneste til, da han selv ikke vilde«. Hun var en Datter af
Kjøbmand i Grimstad Lorents Corneliusen Anckermann og Elen Hansdatter von
Kampen, hvilken Sidste var en Sønnedatter af den Arent Michaelsen von
Kampen der boede paa Storhammer Gaard i Yangs Præ.stegeld paa Hede¬
marken, men som døde paa Bragemæs 1693 (begr. 2 Marts s. A. Kl. 1).
Han var gift 3 Gange: 1) med Magdalena Hjort, der f paa Deli i Rings-
aker'før 8 Febr. 1663, Datter af Sognepræst til Stange Hr. Evert Bas-
mussen Hjort, Keligionsprovst over Hedemarken og Østerdalens Provsti,
hvis Hustru angives at have været Anna Christine Budde (ofr. G. Faye,
Stange Menighed og dens Præster, Side 52); 2) med Enken Elsebe Christens-
datter, — og 3) med Ellen Budde, formentlig en Datter af Lieut. til Hest
Joachim Budde og Agneta von Hargen (cfr. dette Tidsskrift, IV. Side 202
Stämt.). Arent von Kampen efterlod sig af sine Ægtoskab følgende 9 Børn:
1) Hans v. K.; der sandsynligvis var den Hans von Kampen, der 9 Novbr.
1690 sad arresteret paa Akershus Fæstning. Det var enten ham eller hans
yngre Broder af samme Navn, der 11 Febr. 1691 i Landvigs Kirke blev
viet (trolovedes 18 Decbr. 1690) med Karen Jacobsdatter Friis af Landvig,
Enke efter Christen Ellefsen, der 23 Sept. 1687 kjøbte Landvig af Anders
Jespersen Friis. Hans v. Kampen tog 24 Aug. 1691 Borgerskab i Chri-
stianssand og + paa Landvig 1722 (begr. 27 April s. A.) 69 A. 6 M. gi. —
Karen Jacobsdatter Friis døde ligeledes paa Landvig 1700 (begr. 26 April
s. A.) 41 A. gi. og var en Datter af Jacob Henriksen Friis (Brodersøn af
Jesper Jacobsen Friis til Landvig) og Anna Torup, der senere ægtede Just
Jacobsen "Wulf. Hun skal i sit 1ste Ægteskab have havt 4 Børn og havde
i 2det Ægteskab mindst 5 Børn, hvoraf dog kun 2 overlevede Forældrene:
a) Christen v. K., f &r 1723. b) Arent v. K., der i alle Fald havde 2
Sønner: Peder v. K., der 5 Juli 1753 i Arendal blev gift med Karen Heljes-
datter, med hvem han fik mange Børn, og Nils v. K., der 30 Novbr. 1757
i Arendal ægtede Anna Madsdatter Treider (eller Freider). En Søn af Peder
v. K. var den Aanon v. K., der endnu i 1814 levede i Arendal. c) Jacob
v. K., f før 1723. d) Elen v. K., * i Landviks Kirke 9 Decbr. 1723 med
Lorents Anckermann, en Søn af Cornelius Anckermann i Grimstad og e) Dorthe
v. K., f paa Landvig 1699 (begr. 20 Okt. s. A.) 1 A. gi. — 2) Henrik v. K.,
han var afgaaet ved Døden før 1741 uden Børn. 3) Hans v. K. den Yngre,
der 4 Sept. 1694 af Holger Retz til Palsgaard fik Skjøde paa Gaarden Kiørstad
i Nannestad, hvilket Jordegods var Søsteren Jomfru Petra Sophia Retz's Arve¬
gods; lian var i 1741 i Kjøbenhavn. Det var enten ham eller snarere hans
Søn Hans v. K., der 20 Sept. 1730 i Christiania blev gift med Johanna Maria
Nernst, Datter af Foged i Land og Hadeland Johan Nernst og Hilleborg
Livsdatter Borch, med hvem han havde flere Børn, af hvilke Sønnen Gjert
Otto v. K. i 1731 som lieut. var bosat i Faaborg paa Fyen. 4) Margrethe,
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En Søn og tvende Døttre.
Men den beste Del tilovers
Som til fuldkoiuemen (!) Besiddelse blev af Nåde given
Ved Siælens salige opløsning fra Legemet
den 11 Ianuarij 1773.
* #
Den lever vel, som lever saa Et herligt Liv af Ære stand
At Livets Korthed ankes paa Som ikke Avinds givtig Tand
Af Eftertidens Alder. Tør vove til at røre.
Et Liv, som Mange elsket har Men see til Trods det varer ved
Et Liv, som Mange gavnligt var Naar end Naturen brydes ned
Af Minde ikke falder. I Rygtet laer sig høre.
Velsignelse i Tusind Tall
Den Nardus Salve være skal
Som saadant Navn bevarer
Mod Død, Forglemelse og Grav
lo meere Verden tager av
I godt og ondt forsvarer.
11) Her under giernes
Et jordisk Tabernakel
Den Store Mesters Mester-Stykke.
Dog
En indskrænket Bolig for en Stor Siæl
Herlig af Natur- og Naadegaver meget over det almindelige
Kiendelig af Sine Virkninger
Yndelig for den beste Deel af Verden
Men allermest
Behagelig for Den Som Hende havde fuldkommet
t før 1741, * med Alf Togstad, med hvem hun havde en Son Anders Alfsen,
der i 1741 var Garver paa Bragernæs. 5) Karen v. K., gift 1) Hans Jør¬
gensen Zimmermann og 2) paa Bragernæs 17 Juni 1697 med Johannes
Pettersen Lohrmann. 6) Anna v. K., begr. paa Bragernæs 18 April 1741
81 A. gi.; * med Søren Poulsen, Kjøbmand paa Bragernæs, med hvem hun
ingen Børn havde. 7) Elsebe (Elisabeth) v. K., begr. i Marie Kirke i Tønsberg
15 Mai 1717 28 A. gi.; * sammesteds 13Sept. 1712 med Johan von Hagen,
der blev begr. i Marie Kirke i Tønsberg 19 Decbr. 1720 84 A. gi. uden Børn.
8) Lisabeth, der i 1741 levede ugift i Arendal og 9) Magdalena v. K., f
i Christiania 22 Okt. 1786 94 A. gL; gift 1) med Laurs Ottesen (Møller),
Kjøbmand paa Bragernæs og 2) paa Strømsø 21 Febr. 1731 med Kjøbmand
8*
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Til at glæde mange en liden Tiid;
Men:
Til sin egen Lystee-Plantelse altid og Ævindelig
Det er den
I Verden Høy-Ædle og Velbaarne
Nu
Hos Herren Himel-Salige Frue
Fr HELLENA MARGARETHA fød Von Krogh.1)
Given Som en dyrebar Gave her oven fra
I Stifts Staden Tronhiem d: 14 Octobr. 1736
Og det
Til en Fader
Hans Excellence Høy og Velbaarne
Herr Georg Friederich von Krogh
Ridder
Kongl: Mayts General Lieutenant af Infanteriet.
i Christiania Johan Henrik Daijes (efr. A. Collett, Peder Pedersen Mullers
Efterkommere, Side 13 og (Dansk) Hist. Tidsskrift, V. Ræk., I. Side 120. —
[Arendal, Bragemæs, Christiania, Landvig, Strømsø og Tønsbergs Ministerial¬
bøger. — Arendals Skifteprotok. 1697—1711 (Eetsprotok. No. 2402), foL 2'J5.
— Hedemarkens Skifteprotok. 1663—1673 (Eetsprotok. No. 631), fol. 61. —
Do. 1693—1698 (Eetsprotok. No. 632), fol. 66. — Bragérnæs Skifteprotok.
1737—1769 (Eetsprotok. No. 1120), fol. 742. — Øvre Romerikes Thingbog
1694 (Eetsprotok. No. 451), fol. 87. — Personalia: von Kampen.].
') Hun blev begr. i Stavgr. Domk. 6 Mai 1767 i sit 31te Aar »indbaaren af
Officiers til Chorsdøren og der nedsat, imedens Parentations Prædiken, holden
af Hr. Provst Arentz varede; derefter nedsat i Hr. Oberstens aabne Begra¬
velse. Ceremonien begyndte med at ringe med alle Kirkens Klokker og
douce Orgel Musiqv. om Aftenen Kl. 8 og endte Kl. 1(1.«. Hun var en Sønne¬
datter af den i dette Tidsskrift, H. Side 349 Noten nævnte Oberst Georg
Fredrik v. Krogh og 1 ste Hustru Birgitte Munthe. Om Familien von Krogh
se forøvrigt B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalhist., 2 Eække, Side
227—253; Lengnick, Familien v. Krogh, Kjøbhn. 1849; F. Krogh, Dansk
Adels Kalender, Kjøbhn. 1878, Side 266, jfr. A. "W. Scheel, Stamt. over En
Familie Scheel, Side 62 fl. og H. Munthe, Efterret, om Familien Munthe
i ældre' Tid, Side 155 fl. Den nævnte Oberst Georg Fredrik von Krogh
boede i 1701 som Major paa Gaarden Flahammer i Lyster og var da 48 A.
gi., altsaa født. uden Tvivl i Throndhjem i Aaret 1653. Gaarden Flahammer
fik han med sin ovennævnte Hustru og da han, som det synes, allerede 1681
var bosat der, har han formodentlig allerede dengang været gift med hende.
Han var Capitaine i Bergh. nat. Infreg. og blev 18 Aug. 1698 karact. Major
samt 20 Novbr. 1700 virkelig Major. Den 29 Juli 1704 blev han Oberet-
lieut. og 17 Okt 1710 Oberst og Chef for Bergenh. nat. Inf.-Eegiment,
hvilket han imidlertid 1712 ved Dom blev frakjendt, hvorefter Hartvig Huit-
feldt 30 Sept. s. A. blev udnævnt til Chef. Han levede paa sine sidste Dage
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Til en Moder
Fordum Høyædle og Yelbaarne nu i Herren Sal: Frue
Frue Hedevig von Brughman.
Forbunden ved høvtiidelig Ægtebaand
Første Gang 1752 in Augusto
Til
Yelbaarne Hr Henricli Yilhelm Tillisch
Kongl: Maijests Cammer-Herre, Amtmand over Stavangers Amt, og
General Vey-Mester Søndenfiels.
Yelsignet i dette Ægteskab, med 2 Sønner og 3 Døttre
Erfahret en høyt-Sørgelig Opløsning fra detteÆgteskab d: 4 Xbris 1761.
Glædet atter efter Forsynets Gunst Yed Ægte-Foreening
Anden Gang d: 15 Junj 1765
Med
Høyædle og Velbaarne Hr Michael Smith
Kongl: Majts bestalted Oberste af Infanteriet




Længes efter fuldkomen Frihed
Ønsker opløsning,
Haster til sit Maal.
Saa og Denne Salige.
Afdøed fra Verden
Længselfuld efter Himelen
d: 17 Aprilis 1767
i Bergen, hvor han døde 4 Okt. 1721 (begr. i Nykirken 30 Okt. s. A.).
Han synes ikke at have været afholdt af Almuen, der i 1681 førte stærke
Klager over ham bl. andet, fordi han paa sine Reiser tog for stor Skyds og
kjørte deres Heste fordærvede, samt fordi han kommanderede de udskrevne
Soldater til at gjøre Arbeide paa Flahammer og truede og overfaldt Bønderne.
Hvormegen Sandhed, der har vieret i Klagerne, kan imidlertid ikke erfares,
da Sagens Udfald ei er bekjendt. Han havde før sin Død gjort et Testa¬
mente til Fordel for sin Sdie Hustru Elisabeth Maria Tormøhlen og hans
eneste Barn med hende, men Børnene af hans 2de første Ægteskab gjorde
under 21 Okt. 1721 Indsigelse mod, at der meddeltes kgl. Confirmation paa
Samme. Boet var, oplyser de, »desværre slet« og vilde ikke engang strække
til den Del, der var testeret Enken. Af hans mange Børn var den ældste Søn
Bernt v. Krogh, der senere blev Oberstlieut. i russisk Reneste, i 1701 »ved
det kjøbenhavnske Academi«. Hans yngre Broder Georg Fredrik v. Krogh,
Fader af den ovenfor i Gravskriften omhandlede Helene Margrethe von
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Opleest fra Legemet
For at være med Christo.
* *
Nu blomstrer Rygtet af den Salig Frues Ære
Med Lugt af Dyd, Forstand, Som skal høy priiset være
Saa længe findes Slægt som Skiønne kan det Savn
Ved Salig Fruens Død, Velsigner Fruens Navn.
12) Her under hviler
Det dødelige af Den udødelige
Høy Welbaarne Herre
Hr HENRIC WILHELM TILLISCH.1)
Krogh, der af Faderen i en egenhændig Skrivelse af 2 April 1740 angives
født 15 Okt. 1785 (ofr. B. Moe, Tidsskrift for den norske Personalhist., Ny
Række, Side 5445), gik samtidig i Bergens Skole. — [Folketællingen 1701:
Indre Sogn. — Indkomne Skrivelser fra Bergenh. nat.Infreg. 1717 og 171.-'.
— Militaire Etat 1700—1712. — Suppliqver og Memorialer 1721. — Bergens
(Nykirkens) Ministerialbog. — Personalia: von Krogh. — Cancelli-Indlæg
1682.].
*) Om Familien Tillisch findes Oplysning i den af Capitain J. C. L. Leng-
nick udgivne Stamtavle over Familien; cfr. ogsaa F. Krogh, Dansk Adels¬
kalender, S. 448—49. Den ovenfor i Gravskriften omhandlede Amtmand
Henrik Wilhelm Tillisch blev i 1743 Kammeijunker hos den senere Konge
Fredrik den 5te, der da var Kronprinds, og omtales som saadan paa en
mindre fordelagtig Maade (cfr. (Dansk) Hist. Tidsskrift, 3 E. IV. 236—40).
Han blev begr. 41 A. 4 M. 12 D. gi. i Stavgr. Domk. »i Mad1"0 Laurs
Smiths aabne Begravelse i Choret« 17 Decbr. 1761 »en Torsdag Aften KL G«
med Parentation af Hr. Kamstrup. Med sin Hustru Helene Margrethe v. Krogh,
med hvem han efter Kirkebogen blev viet i Bamble 17 Aug. 1752, havde han
følgende Børn, alle døbte i Stavgr. Domk.: 1) Mette Hedevig, døbt 21 Jan.
1754; t ig® i Helsingør. 2) Fredrik, døbt 11 Mai 1755; han var i 1767
kgl. Page og døde som Major { * 1785 med Ida Christiane Ericius, med hvem
han blandt flere Børn havde Sønnen Henrik Wilhelm, der var født i Thrond-
hjem 27 Febr. 1788 og f 21 Juni 1860 paa Kongsberg som entl. Overførster
og Magazinforvalter ved Sølwærket (cfr. Lange, Norsk Forfatlex., S. 641).
Han blev 19 Deobr. 1810 i Frederiksborgs Slotskirke gift med Sophia Mag¬
dalena Levetzau, født i Ejøbenhavn 19 Febr. 1783, f paa Kongsberg 2 Jan.
1856, Datter af Amtmand over Fredriksborgs Amt Geheimeraad Henrik v.
Levetzau og Fredrikke Louise Comtesse Schaffalitzky de Muckadell samt Enke
efter Major Ditlev Eeuseh Fries [født i Hillerød 25 April 1771, j i Gilleleie
paa Sjælland 1 Juli 1808, Søn af en Oberst Fries og Pauline Paulsen], med
hvem hun var bleven gift 1803 i Fredriksborg. Hun havde i sit Ægteskab
med Fries 2 Børn [o: 1) Pauline F., * med Directeur ved Kongsbergs Sølv¬
værk Henrik Jørgen Schløsser Klem (cfr. Stamt. over Familien Klem, S. 30) og
2) Henrik F., forh. Commandeur i Søetaten og Enroulleringschef i Drammen]
ii9
Hans Kongel: Majsts til Dannemark og Norge
Høy bestalter Cammer Herre Virkelig Etats Raad Amtmand
over Stavanger Amt og General Veimester Syndenfields
i Norge,
Som Yed sin Menniske Kierlighed Retsindighed Arbeidsomhed og
store For¬
tienister haver forhvervet sig et udødelig Navn blandt de Dødelige
og veed
Sin Rene Troe og usminkede Gudsfrygt fik stæd blandt de Udøde¬
lige Aander I
Himmelen.
Hand var født paa Moss i Norge den 22de Julii 1720, Kom til Hove
som Kongelig
Page i sit alders 17de aar. Blev Cammer Junker den 5 Augusti
1743 Amtmand over
Stavanger Amt den 15 Augusti 1746 Yirkelig Etats Raad den 15
May 1750,
Cammer-Herre den 30te Novembris 1756, og General "Veimester
den 6te februarji 1761
Anno 1752 den 16 Augusti indtraade Hand i Ægteskab med den
Høy Velbaarne
og med Tillisch følgende 9 Børn: a) Ditlev Fredrik T., født paa Kongsberg
19Sept. 1811; Capitaine ogCompagnichef i Bergenh.Inf-Brig.; * 1) i Bergen
4 Okt. 1837 med Margrethe Meyer, født i Bergen 5 Decbr. 1812, t P88
Gaarden Lillevang i Viks Præstegjeld i Indre Sogn 13 Aug. 1838, Datter af
Kjøbmand i Bergen Fredrik Meyer og Divert Henrikke Mohn, 1 Søn; 2) i Vik
i Yttre Sogn 11 Juli 1839 med Anna Elisabeth Furstenberg, født i Yttre Holme¬
dals Præstegjeld 28 Novbr. 1800, Datter af Klokker Johan Fasmer Fiirstenberg
og Bartholine Euphemia Antzée; 6 Børn. b) Ida Sophie T., født paa
Kongsberg 13 Marts 1813; ugift, c) Paul T., født paa Kongsberg 19 Okt.
1815; * med en irsk Dame og er bosat i New York. d) "Wilhelm T., født
paa Kongsberg 23 Mai 1817; * med en irsk Dame og bosat i Chattam i
Miramitsehi. e) Ludvig T., f. paa Kongsberg 28 Febr. 1818, t der 1841.
f) Helvig Cathrine, født paa Kongsberg 29 Decbr. 1819; gift der 28 Febr.
1846 med Johan Henrik Graff, født i Christiania 20 Jan. 1813, Søn af Skibs¬
fører Martin Graff (f 17 Marts 1822) og Else Moldenhauer (f 9 Febr. 1866).
Han blev Student fra Overlærer Mollers Institut i Christiania 1830, tog Ex.
pliilos. 1831 begge med Charaoteren laud; og blev Cand. mag. 23 Juni 1838
med haud. ill.; blev 6 Juni 1840 const. Adjunkt ved Stavanger lærde Skole,
30 Decbr. 1843 Overlærer og Bestyrer af Kongsbergs Middelskole og 15 Sept.
1851 Rector ved Kongsbergs Middel og Realskole, fra hvilket Embede han efter
Ansøgning erholdt Afsked i Naade 1 April 1882 fra 15 Juli næstefter med
3500 Kr. i aarlig Pension, g) Rudolph T., født paa Kongsberg 9 Jan. 1821;
Skibsfører og bosat i Porsgrund; * der 9 Jan. 1854 med Anna Fransine
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Fröken HELENA MARGARETA von KROGH.
I hvilchet Egteskab hand blev Velsignet med 5 Børn 2 Sønner og
3 Døttre.
Hand Var een af de Hellige og Herlige til hvilche Herren haver
sin Velbehagelighed;
Herlig af Stand, herligere af sine rare Egenskaber men mest herlig
af Sine Himmelgivne
Troes Dyder, og Kierlighed til Iesum Hvorved Hand Var Hellig
og herlig paa Jorden og blev
Fuldkommen Hellig og Herliggiort i Himmelen.
Det som sielden findes samled, fandtes hos ham, nemlig Stand og
Forstand, Høyhed og
Ydmyghed, Venlighed og oprigtighed, Nidkierhed og Kierlighed.
Og som hand Var elskværdig i sit Liv saa Var hand opbyggelig
i sin Sygdom og Salig i sin død.
Efter at hand havde beskikket sit Huus, taget afskeed med sine
Venner, Velsignet sin kiære
Frue og Børn, formanet alle nærværende til at frygte Gud og
elsche Jesum, og seet een
Ludvigsen, født i Porsgruud 9 Okt. 1836, Datter af Skibsfører Thomas Lud¬
vigsen og Ulrikke Bendixen, h) Christian Flemming Carl Ferdinand T., født
paa Kongsberg 12 Juni 1822; han blev, privat dimitteret, Student 1838 med
Characteren haud. illaud., tog Ex. philos. i Juni 1839 med Characteren laud.,
blev Cand. jur. 12 Jan. 1842 med haud. illaud. og 27 Jnni s. A. med laud.;
underkastede sig samme Aar Embedsexamens pract. Prøve, men da han til
denne erholdt Charact. haud. illaud., tog han Prøven om ijjjen i 1845 med
laud. Han blev 1842 Kopist, 1852 kst. Bogholder og Kasserer ved Carl
Johans-Værns Værft, 1857 kst. Garnisonsauditeur i Fredriksstad, 11 Okt.
1866 fra 1 Jan. 1867 4de Assessor i den da oprettede Christiania Byret,
1868 3die, 16 Sept. 1871 2den og 23Novbr. 1872 1ste Assessor sammesteds;
blev 7 Febr. 1873 Sorenskriver i Nordre Jarlsborgs og 26 Juli 1880 i Laur-
vigs Sorenskriveri. Gift paa Kongsberg 1 Sept. 1847 med Laura Marie With,
født paa Kongsberg 29 Jan. 1827, Datter af Kjøbmand sammesteds Borger
With og Sophie Dorothea Rømcke (cfr. Lange, Norsk Forfatterlex., S. 640 og
Stamt. over Familien Klem, S. 24); 4 Børn. i) Louise Fredrikke T., født
paa Kongsberg 14 Marts 1826; ugift. — 3) Martha T., døbt 6 Juli 1758, +
i Juni 1801 ved at drukne i Lillebelt; * 23 April 1785 med Geheimeconfe-
rentsraad Hans Christian Didrik Victor von Levetzau, født paa Schwiesel
9 Sept. 1754, + 28 Okt. 1829, Søn af Joachim Diedrik v. Levetzau til
Markow og Schwiesel og Louise Wilhelmine Rigsfriherreinde von Butlar
(cfr. T. H. Erslev, Dansk Forfatlex., II. 131 og sammes Suplement II., 198
samt F. v. Krogh, Dansk Adelskal. 282). 4) Nicoline Antonette Helene
Margrethe T., døbt 13 Sept 1759, f ug'ft og 5) Georg Fredrik T., døbt 13
Okt. 1760, f 2 Sept. 1845 som Oberst; * 1795 med Augusta Elisabeth v.
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Glimt af den Herlighed hvortil hand hastede; Laa hand stille og
endelig hensov i Herren
Fredags Morgen den 4 Decembris 1761.
Lev Vel o Himmel salig Siæl, Vi sætte Dig det æreminde
Din Lige neppe er at linde, Du giorde Ket og elsket Skiel.
Du giennem Dødens Forhæng saae, midt ind i Himlens Ære Sæde
Og forsmag nød paa Himlens Glæde, mens du i Dødsens arbeid laae.
Den Himmel Ild udi dit sind, Udbrød i Aandens heftig- Brynde
Saa du ey kunde noksom skynde, At komme til din Iesum ind.
Kort sagd: Du Levde, døde Vel,
Far Vel o Himmel Salig Siæl.
13) Her under giernes
det Forkrænkelige af den i Livet
Velædle og Dydzirede nu i Døden Salige
Madme CHRISTINA IULIANA von ELY.1)
Stemann, født i Kjobenhavn 20 Juni 1770. t i Sorø 27 Novbr. 1835, Datter
af Geheimeconferentsraad Christian Ludvig v. Stemann og 1ste Hustru Au¬
gusta Elisabeth Muller (cfr. T. H. Ei-slev, Suplement til Dansk Forfstlex., III.
143A Ved Aabent Brev af 22 Juli 1872 erholdt Oberst Georg Fredrik Tillisch's
Descendenter Anerkjendelse som henhørende til den danske Adel. Desuden
havde Amtmand Tillisch et uægte Barn med Anne Cathrine Jørgensen: Lo-
rents Halling, døbt i Stavgr. Domk. 8 Okt. 1752; begr. der 19 Decbr. s. A.
[Stavanger Ministerialbøger. — Meddelelser. — Departementstidenden. —
Malling og Haslund, Juridisk Stat og Caionder.].
') Hun var ifølge H. K. Heiberg, Geneal. Optegnelser om Familien Heiberg,
Side 67, døbt iKvindherred24Juni 1743, medens hun ifølge den ovenstaaende
Gravskrift skal være født 21 Juni 1744 (cfr. A. Chr. Kielland, Familien Kiel-
land, Side 78 og J. H. S. Campbell, Stamt. over Familien Campbell, Side 24).
Hun blev begr. i Stavgr. Domk. »i den øversto aabne. Begravelse i Ohoret« 18
Okt. 1773 »med alle Kirkens Klokker« i sit 30te Aar og gift 1) i Stavgr. 5 Novbr.
1765 »hjemme i Huset« med Magnus Eeutz, der først var personel Capelian
og senere resid. Capellan til Domk. i Stavanger, hvor han -j- 12 Febr. 1768
(begr. i Stavgr. Domk. »midt i store Gangen udenfor No... paa Mandssiden«
19 Febr. s. A. »med alle Kirkens Klokker uden Iiigprædiken«) og 2) i
Stavgr. 9 Febr. 1773 med Laurits Smith, døbt i Stavgr. Domk. 28 Okt. 1731,
eonfirmeret der 21 April 1747 og begr. sammesteds »i sine Fædres Grav i
den øverste aabne Begravelse i Choret« 27 April 1784 »med alle Kirkens
Klokker« i sit 53 Aar. Han var Stadscapitaine og deputeret Borger i Sta¬
vanger og Søn af den i Gravskriften No 5 (Side 104) omhandlede Laurits
Andersen Smith. C. J. v. Ely havde i 1ste Ægteskab 2 Born og i 2det Ægteskab
1 Søn, nemlig: 1) Hans Kamstrup R., døbt i Stavgr. Domk. 13 Novbr. 1766.
2) Hans Jørgen K., dobt i Stavgr. Domk. 11 Okt. 1767; begr. der >i den
store Gang« 11 Ug. gi. 20 Januar 1768 >med den störste Klokke« og 3)
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En Datter af Høyforneme Forældre
Fader Hr Capitaine Anthon Ulrich Iacob von Ely
Moder Frue Anna Heiberg
af hvem Hun blev fød til Yerden, den 21 Iunii 1744.
Ohristianus Julius S., døbt i Stavgr. Domk. 11 Okt. 1773. — Den ovennævnte
Christiane Juliane von Elys Broder, Ernst David von Ely, der var døbt i
Stavgr. Domk. (V) 25 Jan. 1742, er vistnok den Krigssecretaire Ernst David von
Ely, der 81 Mai 1770 i Gusdals Kirke i Gudbrandsdalen blev viet med Anne
Marie Erlandsen, en Datter af Capt. Amund Erlandsen og Anna Catharina
"Westerberg, med hvem han holdt »Jaord* 6 Mai s. A. Med hende havde
han en Søn Ernst David v. E., der i 1772 var 6 Uger gi. Hendes 2den
Broder Major og Overkrigseommissair Søren Heiberg Ely, der f 13 Novbr.
1805, blev ved Cabinetsordre af 26 April 1783 optagen i den danske Adels¬
stand (cfr. C. C. L. v. Castenskjold, Lexicon over adelige Familier, Side 29),
da han angivelig nedstammede fra en engelsk adelig Slægt. Et Sødskende-
barn af denne Sidste var igjen den Ernst David von Ely, der var fbdt i
Stavgr. 9 Juni 1731 (døbt 13 Juni s. A.) og døde i Tønsberg 4 Febr. 1809
(begr. 10 Febr. s. A.) 78 A. gi. som Toldinspecteur, til hvilket Embede lian
var bleven udnævnt 24 Aug. 1791 efter tidligere at have staaet i Militairetaten,
fra hvilken han som Capitaine havde tagot Afsked med Pension. Han blev gift
i Stavgr. Domk. 5 Okt. 1758 med Guria Megeland, døbt i Stavgr. Domk. 21 Jan.
1742, f i Tønsberg 6 Febr. 1822 80 A. gi., Datter af Peder Thomasen Mogoland
og Lisbeth Frost. Med hende havde han 13 Bøm, alle formentlig fodte paa Kvaal
i Høiland: 1) Maren Elisabeth v. E., fudt 28 Novbr. 1758, (døbt i Stavgr.
Domk. 3 Deebr. s. A.) og confirm. i Høilands Kirke Dom.Jubil. (o: 24 April)
1774, f i Christianssand 1841, ugift. 2) Just Henrik v. E., fudt 30 Novbr.
1759 (døbt i Stavgr. Domk. 5 Deebr. s. A.), f i Christianssand 30 Marts 1824.
Han var Major og Bataillonscommandeur i Vesterl. nat. Inf. Beg. og mødte
som Repræsentant for dette Regiment ved Rigsforsamlingen paa Eidsvold; *
i Vanse Kirke 30 Deebr. 1791 med Caroline Nieolaja Lund, født i Farsund
5 Marts 1773 (døbt i Vanse Kirke 9. Marts s. A.), f i Christianssand 27
April 1844 74 A. gi., Datter af Kjøbmand i Farsund Joehum Brinch Lund
og Inger Marichen Lutli. De havde ikke Børn (ofr. B. Moe, Eidsvoldsrepræ-
sentanter og Storthingsmænd, Side 55). 3) Elisabeth v. E., født 20 Jan.
1762, confirm. i Høilands Kirke Dom. qvasimodo, (f>: 26 April) 1778, * med
Guldsmed og Gaardbruger paa Tronvig i Lunde Enkemand Søren Gabriel
Aamodt, Søn af Guldsmed og Gaardbruger paa yttro Øye i Kvinnesdal Niels
Christian Evertsen Aamodt og Elisabeth Cecilie Sclianelie samt en Broder
af Guldsmed Michael Seval Præstrup Aamodt, der i 1824 var Storthings-
mand fra Lister og Mandals Amt. 4) Christine Juliane v. E., født 4 Mai
1764 (døbt i Stavgr. Domk. 10 s. M.), confir. i Høilands Kirke 22 April 1781
og f ugift 29 Jan. 1814. 5) Helene Juliane v. E., fodt 9 Juni 1765, confir.
i Høilands Kirko 22 April 1781, + ugift 13 Febr. 1801. 6) l'eter v. E., født
21 Febr. 1767 (døbt i Stavgr. Domk. 26 s. M.), f i Iløiland 5 Marts 1772
(begr. 12 s. M.). 7) Anton Ulrik Jacob v. E., født 6 Juni 1708 (døbt i
Stavgr. Domk. 10 s. M.), f i Christianssand 1836 som Capitaine paa Vart-
penge; * i'Arendal 25 Febr. 1800 med Bodil Marie Kallevig, døbt i Arendal
13 Juli 1771, f i Christianssand 24 Marts 1H25 (begr. 30 Marts s. A.),
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Hun blev efter Forsynets alviise Bestyrelse indlat i
Ægteskab
med Velærværdige Magnus Reutz, d. 7 Novebr 1765,
og blev ved ham Moder til 2d Sønner, af hvilke den eene igienlever.
Efter bemelte Hr Reutzes Død, forblev Hun i Enkestand i 5 Aars Tiid
til d: 9 Februari 1773 da Hun atter indgik i en Kiærlig Ægte
Foreening
med
Hr Lauritz Smith Kiøbmand i Stavanger,
i hvilket Ægteskab Hun atter blev Moder til en Søn og blev med
ham lykkelig forløst d: 5 October 1773. Men Scenen vendte
Sig snart i sørgelige
Maader
Da Hun uformodentlig fik Dødens Bud ved en hæftig Svaghed,
Datter af Trælasthandler og Skibsrheder Salve Johansen Kallevig og Else
Sophie Mortensdatter Michelsen. I sit Ægteskab havde han 5 Børn, nemlig
2 Sønner, der døde strax efter Fødselen, en Søn Morten, der døde 14 A. gi.
og 2 Døttre, af hvilke den ældste Sophie, født 1800, f i 1820 ugift; den
yngste Karoline Amalie v. E., født 10 April 1810, f i Id 1862, ægtede 1846
Sognepræst til Laurdal i Thelemarken Nils Gabriel Kildal, der senere blev
Sognepræst til Id Præstegjeld i Smaalenene, hvor han døde 13 Juni 1856.
— 8) Johan Vibe v. E., født 8 Marts 1770 (døbt i Stavgr. Domk. 15 s. M.),
var en Tid Maanedslieut. og boede paa Kvaal ved Stavanger. Han ■)• i
Flekkefjord 1842 og var gift med Dorothea Schjelderup, født i Laurvig 9
Novbr. 1775, med hvem han havde 8 Døttre. 9) Nicolai Lohman v. E.,
født 2 Febr. 1772 (døbt 2 Marts s. A. i Høilands Kirke), f i Christianssand
1808 som Lieut.; * 1806 med Jacobea Olea Hejdemarck, fodt paa
Skjeggestad i Ramnæs 20 Okt. 1779 (døbt 8 Novbr. 1779), f Høsten
1858, Datter af Major Hejdemarck. 2 Børn: a) Ernst David v. E., født
i Christianssand 17 Novbr. 1806; Sognepræst til Slemdal, * med Maria
Ville, b) Fredrik v. E.; f 1814. 10) Johanne Maria v. E., født 8 Sept.
1774 (døbt i Høilands Kirke 15 Sept s. A.), f i Tønsberg 1854; * med
Overtoldbetjent Samuel Andreas Thue, født i Kragerø 21 Juli 1771, Søn af
Tolder Fredrik Wilhelm Thue og Elen Samuelsdatter Prom. 7 Børn. 11)
Peter v. E., født 18 Januar 1778 (døbt i Høiland 26 s. M.); f 1858 i Tøns¬
berg som Arrestforvarer. Han var gift og havde 2 Børn: a) Ernst David,
f ugift og Ernestine, * med Skipper Aas i Fredriksstad. 12) Johan Gotiieb
v. E., født 11 Mai 1780 (døbt i Høiland 18 s. M.); var først Lieutenant og
senere ansat ved Toldvæsenet i Kjerteminde paa Fyen. 13) Ernst Dayid
v. E., født 14 Decbr. 1782 (døbt i Høiland Dom. 4 i Adv. (o: 22 Decbr.) s. A.),
-j" i Laurvig som Kjøbmand i ung Alder; * i Tønsberg 27 Juli 1806 med
Marie Hesselberg Schjelderup, t i Tønsberg 1 Sept. 1812 (begr. 5 Sept. s.
A.) 31 A. gi. De »havde 2 Døttre: a) Trine v. E., * med Litograf i Chri¬
stiania Luis Fehr, og b) Gustava v. E.; der er Lem paa Laurvigs Hospital.
En ældre Farbroder af den omtalte Toldinspecteur Ernst David v. E. var
Major Fredrik v. E. paa Solensten i Hjelmeland, der fra 1765 var dimitteret
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som varede til d: 12 Octobr 1773 da Hun fornøyet med




Blev forløst fra dette Døds Legeme
og indgik til sin Herres Glæde
* *
Med Salven udaf Gilead, Læg selv Du Hierte Saarer
Dem, som ved denne Bitterhed hensmelte maae i Taarer
Sen(!) Dem din gode Trøstens Aand af hove Himel Borg
At Seyeriig Taalmodighed opsluges ev i Sorg.
14) Den udvalte Christi Brud
AXILIANA CHRISTINA BULL
Een ædel Datter af ædelmodige Stamme Fædre
LAURITS SMITH
og IOHANNA MARGRETHA LIEGH(!)
af Legemets og Sindets Gaver meget ædel
af Aandens Gaver langt mere ædel
Hviler herunder med sit helligede Legeme
for at Sove i lordens Skiød, Forlystes heroven
med sin hellige Siel ved sin Frelsers Bryst.
Hun kom den 20 Septembr 1737 af een ædelsindet Moders Liv
Hun blev Self een ædelsindet Moder, Som frambragte (!) af Sit Liv
Tvende Dottre, Tvende Sønner, Tvende Døttre.
Den Siste fød Død
Ægteskabet begyndede den 16de Septembris 1755 Med
fra Krigstjenesten med 175 Rdl. i aarlig Pension. Den 22 Mai 1750 fik
han Bevilling til at holde Gjæstgiveri og i 1769 søgte han om at blive
Postmester i Stavanger, hvilket han imidlertid dog ei blev, og boede
senere paa Sannæs i Høilands Præstegjeld, hvor han døde 1778 (»gravfæst
og nedsat i Høilands Kirke oppe i Choret paa hoire Side af Alteret« 17 Juni
s. A.) i sit 77 Aar. Han var gift med Catharina Osia de Ferry, der var døbt
i Bergens Domk. 20 Juli 1724 og døde paa Solensten i Hjelmeland 14Novbr.
1750 (begr. i Stavgr. i »Urtegaarden« 20 Novbr. s. A.) »34 A. gi.«, Datter af Com-
mandeureapt. og Overlods nordenfjelds Lorents de Ferry og 1ste Hustru Kirstine
Marthea de Fine (cfr. dette Tidsskrift, m. Side 161 Noten), med hvem han
havde 2 Sønner: 1) Ernst David v. E., født 1743 og eonfir. i Høilands Kirke
Dom. qvasimodo (o: 17 April) 1757 14 A. gi., Premierl. i Vesterlehnske nat.
Tnfreg. 2) Bendix Christian de Fine v. E., født 1746; t llng før 1770; uden
Tvivl don »Søn«, der døde af Børnekopper 1758 (begr. i Stavgr. 14 Sept.
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lens Bull1) Sogne Præst til Lye Kald og Provst, og endedes den
20 Novemb. 1762
Hendes ungdom blev hastig giort fuldkomen til een hæderlig
Alderdom
Ved den allerlygsaligste Wæxt udi Troe og Dyd, i Sær
s. A.) og 3) en »liden Datter«, der blev begr. i Stavgr. 3 Juli 1750. — Major
Fredrik v. Ely var en Søn af Generalmajor Ernst David v. Ely, der døde i
Stavanger 13 Juli 1T50. Liget var »bestilt at begraves den 16 Juli, men blev
opsat, saa at han i Urtegaarden er begravet Tirsdag den 28Julii uden Klok¬
kers Lydende Kl. 12«) 80 A. gi. og Christiane Juliane Judenhertzog, der blev
begr. i Stavgr. Domk. 15 Mai 1739. (Arendal, Høilands, Stavanger, Gausdals,
Tønsbergs og Christianssands Ministerialbøger. — Personalia: Ely. — Gene-
alogiea: Ely og Thue. — Jæderen og Dalernes Skifteprotok. 1778—1786 (Rets-
protok. No. 2657), fol. 105. — Sondre Gudbrandsdalens Skifteprotok. 1773—
1791 (Retsprotok. No. 1882). fol. 95. — Meddelelser. — Militaire Skifter: Ely.].
') Provst og Sognepræst til Lye paa Jæderen Jens Bull hørte til den Familie
af dette Navn, der i det Væsentlige har holdt sig i Tønsberg og Omegn.
Den maa vel adskilles fra den store fra Danmark her til Landet indkomne
Præste- og Militairslægt, Bull. der fornemmelig har været bosat i detThrond-
hjemske og Bergenske, men i de senere Tider ogsaå har udbredt sig i det
sondenfjeldske Norge. Den her omhandlede .Familie, hvis Navn i ældre
Tider ogsaa findes skrevet Bul, Bid, Biile eller Boel, skal være indvandret
fra Holsten og den Første, der, saavidt rides, kjendes er den Henrik Bull,
der var »Forvalter ved Jarlsberg« og som blev begr. i Sem 19 Okt. 1717
47 A. gi. Hans Hustru var maaske den »Anna Henrik Bulls«, der 28 Marts
1718 nævnes som Fadder i Tønsberg. En yngre Broder af den omtalte
Forvalter var vist den Jaeoli Bull, der var Kjøbmand og Kirkeværge i
Tønsberg, hvor han blev begr. i Marie Kirke 15 April 1749 75 A. gi. Han
ægtede 10 Juli 1704 i Marie Kirke i Tønsberg Martha Orbech, begr. samme¬
steds 20 Febr. 1770 84 A. gi., ældste Datter af Sognepræsten til Ringebo i
Gudbrandsdalen Otto Hansen Orbech og Maren Orloff. I dette Ægteskab
havde Jacob Bull 15 Børn, nemlig: 1) Jacob B., døbt i Marie Kirke i Tøns¬
berg 24 Marts 1705; begr. der 17 Aug. 1730, 25 A. gi. 2) Otto B., døbt i
Marie Kirke 18 Marts 1706, t f,,r 1705; Kjøbmand i Tønsberg; * i Marie
Kilte 26 Okt. 1730 med Gunhild Kirstine Bloch. 6 Børn. 3) Amlers B..
døbt i Marie Kirke 14 April 1707, f 1743; * i Tønsberg (viet »i Huset« 7
Febr. 1732 med Petronelle Sophie Petersdatter Juell, født i Christiania 10
Mai 1710; t i Lillesand 7 Juni 1775 G5 A. 20 D. gi. Hun blev 2den Gang
gift 22 Sept. 1750 i Tønsberg (viet »i Huset«.) med Peter Malling, der var
født i Kallundborg (efr. F. O. Juell, Stamt. over Familien Juell, Side 26).
Med Bull havde hun 2 Børn, af hvilke Sønnen Peter blev Kjøbmand
paa Fredrikshald (cfr. N. Nicolaysen, Norske Stiftelser, III. Side 872).
4) Henrik B., døbt i Marie Kirke 30 Juni 1708, begr. der 28 Febr.
1745 37'/« A. gi.; * med Anna Maria Faye, begr. i Tønsberg 30 Mai
1739 23'/« A. gi. 2 Børn. 5) Peter B., døbt i Marie Kirke 5 Sept. 1709;
var bosat paa Melsomvig i Stokke Præstegjeld i Jarlsberg; * med ElisabetJi
Mare.usdat.ter Faye. 6) Ditlev B.. døbt. i Marie Kirke 10 Novbr. 1711; begr.
i St. Laurentii Kirke i Tønsberg 28 Juni 1787 75 A. gi.; Kjøbmand i Tøns-
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I ædelmodighed til at ringe agte lorden, Heltemodighed til at høyt
agte Hihielen, i Sagtmodighed i livet, Frimodighed i mod Døden.
Ægteskabets Korthed blev oprettet ved dets Frugtbarhed
Hun havde os Kiær, Sin Gud kiærest, derfore havde hun Lyst at
være hos Frelseren;
berg; * med Justine Margrethe Mancin, begr. i Tønsberg 15 Aug. 1777
70'/j A. gi. 7) Herman B., døbt i Marie Kirke 6 Deebr. 1712, f. 8) Bar¬
bara Maria, døbt i Marie Kirke 24 Jan. 1714, begr. der 3 Mai 1715 1 A.
14 Ug. gi. 9) Frants B., døbt i Marie Kirke 28 Marts 1716, + før 1765;
* i St. Laurentii Kirke i Tønsberg 22 April 1740 med Anne Pernille Stolten¬
berg, døbt i Marie Kirke i Tønsberg 5 Febr. 1717, begr. i St. Laurentii
Kirke sammesteds 12 Juni 1748, Datter af Eiler Henrikssøn Stoltenberg og
Maren Nørholm. 10) Jens B., døbt i Marie Kirke 17 Febr. 1718, + paa
Gaarden Norem i Ly Præstegjeld paa Jæderen 1 Okt. 1804 87 A. 8 M. 13 D.
gi. Han blev 1742 Capelian hos Hr. Gjert Faye til Holt, men da Kaldet
ved Hr. Gjerts Død i 1747 blev delt, tog Bull i 1747 Afsked fra Menigheden,
hvorpaa han reiste til Kjøbenhavn for at sollicitere; bestyrede herunder 1752
i V), Aar i Vacansen Lyderslev Kald paa Sjæland og blev 23 Febr. 1753
Sognepræst til Ly paa Jæderen, fra hvilket Embede han efter Ansøgning 4
Juli 1800 erholdt Afsked med 100 Kdl. i aarlig Pension. Var i mange Aar
Provst i Jæderens Provsti (cfr. A. Faye, Holts Præsters og Præstegjelds Hist.
Side 54); * 1) i Stavgr. »hjemme i Huset« 16 Sept. 1765 med Alexiana Christina
Smith, døbt i Stavgr. Domk. 25 Sept. 1737, f der 23 (20?) Novbr. 1762 (begr.
i Domk. 30 Novbr. s. A.) 25 A. gi., og 2) med Kirsten Stoltenberg, formodentlig
«n Datter af Kjøbmand i Tønsberg Yincents Henriksen Stoltenberg og Karen
Pernille Andersdatter Grønhoff og i saa Fald døbt i St. Laurentii Kirke i
Tønsberg 12 Mai 1734, f paa Lye Præstegaard 28 Sept. 1772. Han havde
følgende 8 Børn, 4 af hvert Ægteskab: a) Martha Dorothea, døbt i Ly 20
Juli 1757; * med Major og Krigscommissair Hans Sigvard Arentz (cfr. "W.
Lassen, Norske Stämt., I. Side 152). 2) Johanna Margrethe B., Sødt paa Ly
Præstegaard 21 Juli 1758; f i Stavgr. 31 Marts 1818; * med Gabriel Schanche
Kielland (cfr. A. Chr. Kielland, Starnt. over Familien Kielland. S. 27 og 78).
c) Laurits Smith B., f ung. dt Jacob B., t paa Ly Præstegaard 2'/i A. gi.
22 Sept. 1763. d) Marie Elisabeth, døbt i Ly 11 Sept. 1761 f 20 Jan. 1801
(begr. 28 Jan. s. A.); * med den bekjendte Digter, Sognepræst til Hvideseid,
Jens Zetlitz (cfr. A. Chr. Kielland, Stamt. over Familien Kielland, S. 80 og
113). e) Alexiane Christina B., født c. 1765; * med Gaardbrugor i Lye Ole Olsen
Niaa. f) Vincents Stoltenberg B., født c. 1767. g) Karen Pernille B., født
c. 1769; * med Gaardbruger i Lye Peder Tollefsen Norem og h) Jacob B., født c.
1771. — 11) Johan B., døbt i Marie Kirke i Tønsberg 14 Sept. 1719, t
1765 uden Børn. 12) Nicolai B., døbt i Marie Kirke 28 Jan. 1721, f før
1765 uden Bøm. 13) Christian B., født i Tønsberg 23 Sept. 1726 (døbt i
Marie Kirke 26 Sept. s. A.), Sognepræst til Botne i Jarlsberg (cfr. J. Miiller,
Beskrivelse over Jarlsbergs Provstie, S. 88—89). 14) Martinus B., døbt i
Marie Kirke i Tønsberg 21 Ok. 1727, t fw' 1765 uden Børn. 15) Hans
Jørgen, døbt i Marie Kirke 19 Aug. 1729, begf. der 25 Aug. s. A., og 16)
Barbara Maria B., døbt i Marie Kirke i Tønsberg 16Decbr. 1730, f 3 Decbr.
1765 i Ekersund; * med Kjøbmand Jacob Meelhuus. — Den foran nævnte
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Samtale imellem Tvende Yenner;
Jlin ædle Yen hvor er din Siæl! ieg veed nok hvad ieg Savner
Troe mig? ieg lever ævig vel: min Frelsere ieg favner.
Maren Orloff var Datter af Kasserer paa Akershuus Fæstning Nicolaus Orloff
og Martha Østensdatter, hvilken Sidste lgjen var en Datter af Religionsprovst
i Gudbrandsdalen og Sognepræst til Ringebo Østen Nilssøn og Anna Anders¬
datter. Hr. Østen Nilsson var født paa Gaarden Herre-Sorum i Sørums
Præstegjeld paa Romerike 28 Okt. 1589 af Forældrene Nils Borthelsen, for¬
dum Tolder paa Bragernæs, men da Sorenskriver i Øvre og Nedre Romerike
og Solør, og Dorothea Østensdatter, der muligens tør have tilhørt den adelige
Slægt Rosensværd eller Hartgjænger. Sønnen gik først i Oslo, senere i Kjø¬
benhavns Skole, men efter Faderens Død kom han atter i Oslo Skole, fra
hvilken han i 1609 med Hr. Poul Tranes Testimonium reiste tit Greifs-
walde, hvor han deponerede og hvorfra han efter nogen Tids Forløb drog
til Rostok, ved hvis Universitet han dog ifølge den af Rigsarohivar Lange i
Norske Samlinger, I. Side 72—94 meddelte Fortegnelse ei kan sees at være
immatriculeret. Da han skulde drage videre, blev han overfalden og plyndret
af nogle Soldater, hvilket tvang ham til at antage en Lærerplads hos en
Præst i Holsten ved Navn M. Povel Aneharius, hos hvem han var fra Ja¬
nuar 1612 til Maj 1613. Mod et godt Testimonium drog han derpaa atter
til Greifswalde, hvor han i Juni 1614 deponerede, hvorefter han drog til
Kjøbenhavn, ved hvis Universitet han 8 Juli s. A. blev indskrevet, og hvor
han forblev til 24 Sept. 1616. Vendte derpaa tilbage til Norge, hvor han
blev collega scholæ i Oslo og derfra i 1618 af Hr. Peder Olufsen, Sognepræst
til TJorn i Yiken, kaldet til Capelian og Medtjener. I 1619 blev han efter
Hr. Anders Lauritsen Skanke kaldet til Sognepræst til Ringebo i Gudbrands¬
dalen. Den 10 Sept. 1620 ægtede han Formandens Datter Anna Anders¬
datter Skanke, med hvem han fik 14 Børn, 4 Sønner og 10 Døttre, af hvilke
de 3 Sønner og 4 Døttre døde før Faderen. I 1625 blev han efter Sogne¬
præsten til Froen Jens Mortensens Død valgt til Provst i Gudbrandsdalens
Provsti og døde 10 Okt. 1652, 63 A. gi. Hans Liig blev bisat i Ringebo
Hovedkirke. Baade over ham og hans Enke holdt Sognepræst til Faaberg
Zacharias Sørensen Ligprædikener, der ere trykte i Kvart i Christiania hos
Valentin Kuhn 1653 og 1665. — Af hans Bøm kjendes: 1) Anna Østensdatter;
* med Sognepræst til Hof i Solør Hans Kraft, en Søn af Sognepræst til Ene¬
bak Hr. Jens Anderson og Anna Hansdatter Kraft, der var Datter af Mag.
Hans Kraft, Rector ved Kjøbenhavns Skole og Lector musices ved Kjøben¬
havns Universitet, og Sophia Christophersdatter Knoph (en Datter af Hof¬
prædikanten Mag. Christopher Hieronnymussøn Knoph og Barbara Johannes¬
datter Paludan). 2) Martha Østensdatter; begr. i Christiania i Kirken 24
Marts 1678 om Aftenen; * med Norges Riges Skriver Nieolaus Poulssøn
Orloff, af hvis Døttro Maren, som nævnt, var gift mod Hr. Otto Ørbech,
Sognepræst til Ringebo, med hvem hun mindst havde 13 Børn, Anna O.
ægtede Borgermester i Tønsberg Peder Clausen Nørholm og Dorothea O. blev
gift 1) med Anders Christensen Langø i Tønsberg og 2) i Marie Kirke lSDeebr.
1707 med Herman Muller. 3) Birgitte Østensdatter; * 1) med Stiftsskriver i
Throndhjems Stift Thomas Evertsen Meyer og 2) med daværende Justits¬
skriver i Norge, senere Borgermester i Throndhjem Laurits Pedersen Brix
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Du bliver altid i min Hu, har du glemt mig og mine
Nev! Xey! ieg beder ivrigst nu:
Gud Signe Dig og dine.
(cfr. dette Tidsskrift, II. Side 215 Noten). 4) Elisabeth Østonsdatter, * med
Foged over Mario Kirkes Provsties Gods Anders Podersen Sveidrup, hvis
Datter Birgitte Andersdatter Sverdrup 1698 ægtede Provst over Helgelands
Provsti i Nordland og Sognepræst til Brønø Mag. Peder Bredal, og hvis Søn
Hr. Østen Andersen Sverdrup f 20 Januar 1705 som Sognepræst til Holt
Præstegjeld i Nedcnæs (cfr. A. Faye, Bidrag til Holts Præsters og Præstegjelds
Hist., Side 26 fl.). Fogden Anders Pedersen Sverdrups Søster var Maren
Pedersdatter Sverdrup, der var gift med Michel Michelsen Skattum i Vang
paa Hedemarken, en Søn af Sognepræsten der Hr. Michel Andersen ogK'iron
Lauritsdatter samt en Broder af Maren Michelsdatter, der var den bekjendtc
Mag. Kjeld Stubs 3dio og sidste Hustru, og hans Broder var Sognepræsten
til Vang paa Hedemarken Hr. Laurits Pedersen Sverdrup. 5) Dorthe
Østensdatter og 6) Elline eller Elen Østensdatter, der ved Moderens Død
vare ugifte, men af hvilke den sidstnævnte blev gift med Bendix Jørgensen
paa Thoten, Hun t 10 Novbr. 1707 paa Gaarden Rognstad dersteds og
efterlod sig 4 Bøm: a) Jørgen Bendixen, der f ugift paa Bognstad 20 Febr.
1708 (begr. 13 Marts s. A.) 843/< A. gi. bl Anne Margrethe Bendixdatter,
der blev gift med Cornet Nils Johansen Madfeldt, der var en Søn af Sogne¬
præsten til Romedal Hr. Johan Borchartsen Madfeldt og Mette Nilsdatter
Hover (der 2) ægtede Mag. Isaoh Andersen Cold, som 3 Juni 1074? blev
Capelian til Romedal, hvor han senere blev Sognepræst). Nils M. døde 1717
somCapitaine og Skiftet efter ham holdtes paa Hvamstad i Gran 1. Jan. 1718.
Enken Anne Margrethe »Hvamstad« blev begr. i Gran 21 Deebr. 1720, 48 A. gi.
og efterlod sig 5 Børn. Nils M.'s Søster var saavel den Anna Johansdatter
Madfeldt, der var gift med Ritmester Johan Georg Treubler (cfr. dette Tids¬
skrift, I. Side 56) som Ingeborg Madfeldt, gift med Hr. Ib Rafnsberg, der
var resid. Capellan til Vandelven og Sovdo paa Søndmøre, og Margrethe
Madfeldt, gift med Capitaine og Enkemand Anders Wiborg, der "j" 10 Okt.
1718 som Major og Commandant paa ('bristiansfjelds Fæstning i Elverum.
"Wiborg var første Gang gift med Margrethe Pedersdatter og efterlod sig 15
Børn, 8 af 1ste og 7 af 2det Ægteskab. <•) Berthe Bendixdatter, begr. paa
Thoten 6 Decbr. 1707, 84 A. gi; * med Lieutenant Ambrosius Leffelmann,
med hvem hun havde en Søn Benedix, døbt paa Thoten 30 Sept. 1704.
Ambrosius L. blev 2den Gang gift med Anne Marie Bruun, begr. paa Thoten
11 Juni 1717. d) Benedicte Benedixdatter, der 10 Okt. 1709 paa Hvam¬
stad i Gran ægtede Lieutenant Cort Jørgen Muus. — [Sems, Tønsbergs,
Grans, Thotens og Stavanger Ministerialbøger. — Aabne Breve og Cancelli-
Indlæg. — Christiania Bythingsprnt. 1669 (Retspispt. No. 157), fol. 41. —
Do. 1678 (Retsprotk. No. 162), fol. 30. — Christiania Bispearch.: Pakke
No. 3. — Personalia: Bull. — Jæderens geistl. Skifteprotk. 1763—1821, fol.
1 og 70. — Caneelliets Forestillinger 1HOO. — Jæderen og Dalernes Skifte¬
protk. 1756—1771 (Retsprotk. No. 2655), fol. 468 og 581. — Hedemarkens
Skifteprotk. 1663—1673 (Retsprotk. No. 631), foL 100. — Østerdalens Skifte¬
protk. 1675—1677 (Retsprotk. No. 691), fol. 25. — Totens, Vardal og Binds
Skifteprotk. 1706—1722 (Retsprotk. No. 873), fol. 40.].
